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. Una masa trabajadora. crea siempre riqueza,' es un 
capital rindiendo; un obrero parado es un capital inac. 
tivo que vive f* costa de 1» produccióu que otros 
realizan. 
FRANCO 
JNúni, 1.025.—León, ¡Martes, 26 do marzo ^e 1940 
LA L U C H A as A C I O N E S 
por JESUS S U E V O S 
ininniimiHinniniHiiiiiiiiniiiiiitniHiiiMiiiitHiiiiî  
x n c i Á un ingenio e&pañol—y decía 
h t e n — s e parecen m á s y se en^ 
í " e n á e n mejor dos hombre? de ideas 
Apuestas pertenecientes a una mis-
'ma generación que dos homíbres de 
las mismas ideas que pertenezcan a 
t. iaíi oneraciones.' Y no acordamos con 
^ nnraue padezcamos ninguna especie de 
Ji ." i ro SaHmcs que la verdad es inai . 
siempre v por igual válida y. vigen-
16 ^ r o sabemos, también que existen " c l i , 
h i s t ó ñ c c s i que las generaciones nacen 
11,36 atadas a determinadas circunstancias y 
8 vnten impelidas por vigorosas mareas 
íLlc* contra las que dificiimeaite se navega. 
r r ^o cada generación tiene un estslo pro-
Jr . \ ¿ repertorio mecutativo y una dialec_ 
Sea origimales. Una vocación, una técfnica 
fuña meta propias. 
Tas generaciones reaccionan, naturalmen-
contra su inmediata anterior de la que 
w d a n mentón de formas muertas, de las 
nae por puro instinto de defensa tratan do 
Srscnbarazarse y sfustituirlas por originales 
fónmdas y artificios. Luchan, pues, con ina-
gotable rivalidad, a través de los siglos, vía-
SQS y jóvemes: los defensores del orden esta, 
blecldo y los revolucionarios propugnadores 
de un orden nuevo. Encastillados en sus res-
Bcctivcs juicioB y prejuicios, padres e hijos, 
iaai siempre se contraponen y apenas se coan 
r̂enden. En la actual gloriosa coyuntura, 
¿en qué se parece la fe de los jóvenes com-
batientes nac&mal-síndík.ali'Sta al "deréchis-
mo" superviviente de sus progenitores? Pa_ 
dros e hijee quieien una España mejor, pe-
ro cada generación la concibe distinta: los 
Jóvenes la sueñan arriscada, audaz conques, 
tadora; los viejos, pacífica, cómoda, modcsa. 
Unos quieren lanzarse por caminos difíciles 
y vivir peligrosamente; los otros tr i l lar con 
parsimonfet l o s hacederos y no meterse en 
camisa do once varas. La palabra Revolu-
ción que a los j&venes entusiasma a los an^ 
cíanos empavorece. En cuanto al Imnerio, 
los viejos sonríen escépticos y la juventud 
lo espera vigorosamente. 
No hay, como* se ve, grandes posibilida-
des de concordia. Más siempre los jóvenes 
acaban pea- imponerse. Porque tienen, por lo 
menos, razón vital y son los únicos capaces 
de captar las íntimas palpitaciones de los 
tiempos. Por eso irri ta tanto a la juventud 
la tenaz incomprensión de la generación pre. 
cedente, Y no bablemios de nuestra genera-
ción naci<M3al_sindicaiÍ3ta que habiendo teni-
do que pur£ar, en guerra durísima, ios pe-
cados de pasadas generaciones, ha de sopor, 
tar, encima, discusiones y hostilidades. 
¡Cuántas veces hemofs recordado la agudí-
sima sentencia ded Satocúsita: "Loe padres 
comieron el agraz y les hijos tienen la den. 
tera"! Y no es lo peor que tengamc;3 la den' 
tera, sdno que, encima., tos que comieron el 
fruto verde nos maltaratan porque rechina, 
raos los dientes. 
La lucha, más o menos encubierta, entre 
las generaciones es iaevitabJe. Más por esta 
vez, al menos, los jóvenes nacional-sindica, 
listas tenemos además de las razones vi ta , 
leja, que naturalmente nos corresponden, razo 
ne pdítócas y sociales eoonómicas e históri-
cas de tal evidencia que a su emibate se de-
rrumban todas las veleidades de reaedón va. 
letudinaria. Recordaremos, por venir muy a 
cuenta, la frase célebre de Psichári, el nie-
to de Rnan: "Lucharemos con nuestros an-
tepasados contra nuestros padres". 
Y nosotros decimos: "Lucharemos con 1$ 
España eterna contra la España v'eja. 
M B E R L A I N T E L E K Y ^ 1 ^ 
prepara la ampliación de su 
Gobierno con la incorporación 
de los jaborislas 
Sigue en París el proceso contra los diputados 
comunistas 
Londres, 25.—En. loj medios ge 
neraJmeníe bien informado», se afir 
ñia que el primer miristro ha celo 
brado diversas entrevistas durante 
h. semana última, con io» jefes la 
boristas acerca de la entrada de es 
tos en el Gobierno inglés. 
Se cree ptol^^e que Atlee, Gretn 
woord, Morriscvn y Alexander. en. 
tren a formar parte del Gañinete 
cuando éste sea reorganizado, Pare 
con firmarse que Churcnili será 
rombrado mimstro de as Finrzáa 
Armadasí—EF BL 
S I G U E E L P R O C E S O C O N 
T R A L O S C O M U N I S T A S 
F R A N C E S E S 
Parb, 25.—Ei proceso contra loa 
ex diputados comnnbtas, prosiguió 
hoy a puerta cerrada, en gi tercer 
Trífaimal de P a r í s — E F E 
N U E V O S A T A Q U E S A L 
G O B I E R N O F R A N C E S 
París, 25,—EiP senador Diurert. 
iia presentado uira nUcrpclaclói) en 
el Senado para atacar a- .r>.'t.rno 
W/A^WAVAS%WAW 
S. S. el PAPA 
?SU B E N D I C I O N 
C A R D E N A L 
o m a 
j Madrid, 25.—S. S. ei 
^ Papa ha techo saber dlrec 
¡j tamsnte y por conducto 
S á ú Nuncio que toma es-
i¿ peeíal interés por la salud 
i,» uel Cardenal Goma y le 
£ bendice. E l telegrama del 
v Secretario de Estado dice 
s asi: 
c "S. 3., que acompaña 
5 partlcuíarníente votos , y 
J Pagarías la enfermedad 
< acliyardcnal Goma, renue ^ i11111,0 
J 1̂  3̂ corazdn especial * 
< BencEción -A(po3tólica pro 
Wdatoria Divina asisten-
Hitares de las Agencias 
sobra la declarción de éste pn 'a 
qu- anuncia su propósito de peiraa 
1» - en el poder a pewr de « yo 
tacíon de la Cámara.—REE. 
. A M I S T A D I T A L L O - Y U . 
GOESLAVA 
Roma, 25.—Con motivó del tef 
cer aniversario da los acuerdos i ta , 
lo—yugoeslavos, el - Conde de Ciano 
ha enviado a su colega da Yugocs-
lavia un telegrama de gran cordia 
lidad. E l ministro yugoeslavo ha 
contestado con otro mensaje conce 
bido igualmet^e en ternúnog /.aluro 
sos—EFE. . ' " 
X X X I 
«HAVAS» y «D. H. B.» 
Pauris, 25.—La Agencia Hsyas 
transmite la siguiente crónica de 
la situación m.litar: 
"Persiste la cauna en el frente. 
Durante la jomada última sola-
mente se han registrado dus en-
cuentros. En las operaciones, de 
reconocimiento^ que se desarro-
llan coa. ritmo acostumbrado, ias 
avanzadas írancesas lian rechaza-
do con facilidad algunos ataques 
de las patrullas alemanas que se 
aproximaron demasiado a los pues 
toe franceses. A l este del >lose. 
ia, una.patrulla aiemana fué ata-
cada por otra íianeesa, cuyos 
hombres estaDan a la espera des-
de hacia cierto tiempo. Comple-
tamente sorprendidos los alema-
nes, se dispersaron, no sin dejar 
antes algunos prisioneros en ¿as 
maiios de los iranceses. Esta ope 
ración fué llevada con tanta rapi 
dez, que en las hlas francesas mi 
más que dos heridos leves, 
^as operaciouci aereas no han 
I dado lugar a ningún combate. t lian, sido poco numerosus ios re. 
L ' nre-o vnto^ --rc:ft í conocimientos ioiograíicos o áir 
i ial^ ^ . l i f t ^ ^ ^bre las Iíneas aal trente 
Bai6s.-_í,ardeilal Ms:.g-ho. < u aviación, francesa ha sido mas 
activa que Ta alennana qu se ha 
contentado con realizar algunos 
reconocimientos de profundidad 
sobre ol esíe y norte d» Francia 
y a lo largo de la costa oriental 
de Escocia. 
conocimiento ha tenido que acqi-
tar combate y fué derribado pb* 
aviones de caza aiémaaes cuando 
trataba de adentrarse en el terri . 
torio del Sarrc. Se trata de un 
avión tipo "Pottez 73" que cayó 
envuelto pa llamas en la "'tierra 
de nadie", entre ciratrocientos y 
quinientos metros ante las posi-
ciones de vanguardia propias. 
Por otra parte, se. conocen nue. 
vos detalles acerca deí pretendido 
,!gran ataque" 3e 1os ingleses contra 
la isla de Sylt Tres aviones I>ritá. 
nicos han sido seña ados como Uerri 
bados por las deiensas alemanai. 
Los restos de las aparatos y de los 
cadáveres lanzados a las p'ayas d¿ 
las islas Frizzia scpttfntriona1, han 
Roma, 25.—Con motivo del tercer 
aniversario de la conclusión d j tra 
tado de amistad ítalo—yugorslavo, I 
Cayda declara hoy en " U G l x n d t 
d 'Italia" que doi nadones amigas 
celebran hoy -en una amistad si.icc i 
ra el tercer aniversario de 'os .acuer-
dos de Bé'gradó. Destaca los c nnbios 
operados en Europa a consecuencia 
de los cuales ha llegado Itaha a ser i 
la mayor potencia baltámc» y abr ' 
ma que el futuro confirmará la signi j 
ficación de esta amistad y reforzará i 
•la voluntad de los Gobicnrs da los-'«a de hoy, S. E. el Jefe del .Esta-
pueb-os de continuar esta co^oora 1 do ha permanecido en su residen 
ció-i profunda v leal.—EFE. í * » despachando con su secreta. 
no húngaro se 
entrevistó ayer en Roma con el 
Conde Gane 
HOY SERA RECIBIDO POR S. S. el 
PAPA T POR MUSSOLINI 
Roma, 25.—El presidente del Consejo húngaro, Conde 
leky, ha sido recibido esta maiiana por el^Conde de Ciano, con 
el que ecstuvo una larga y cordiaJ conversación. ' . 
Mañana será recibido por el Duoe en el Palacio de .Vcue 
cía.—EFE. 
L A E N T R E V I S T A ÍDURO DOS HORAS ( 
Roma, 25.—La conversación celebrada por el Conde de 
Cmno con el jefe del gobierno húngaro. Conde Teieky, ha du-
rado das horas, durante las cuaies se han examinado los prin" 
cipales problemas políticos de Europa.—EFE. 
HOY VISITABA ttELEKY A jPIO K U Y A MUSSOUNI. 
Roma, 25.—El C o n / e Teieky, jefe del gobierno húngaro, 
será recibido mañana por S. S. ©1 Papa en audiencia privada. 
Teieky se entrevistará también oon cd Duce en el Palacio de 
Veuecia.—EFE. 
E l C a u 
á b r i c a 
i l l o v i s i t ó l a 
de ARTILLERÍA de 
S E V I I L A = 
Sevilla, 25.—Durante la maña-
permitid^ ider.tificar por lo menos a 
ttes aparatos .distintos. Según toda 
evidencia, cstoa aviones fueron aL 
¿amados por las detcnsas antiaéreas 
alemanas y cayeron al mar cuando 
trataban de regresar a su* bases. 
Hay. pues, que suponer que el b.v. iu.idirie con e* Cx>n«ejo ce Juerra. 
lance definitivo dei ataque dirigido E l Gabinete no comprende más que 
L A S T A R E A S D E L G A B I . 
N E T E D E G U E R R A E R A N 
CF.s-
París, 25.—La Agencia Ha as 
dice que c1 Gabwfitei -e ".iu^rra vrea 
de ixjr R?ynaud, es' un. organismo 
ministerial nuevo y no lny que con 
a los miiiistros de los árpartamca» 
tos interesados en â delega nació 
na1. Fstá prr-ulido pai el jefe del 
Gobierno y couslituye en cierto mo 
djO, un co.-ifejo de gabiiiue '-estrirísi 
to, '.ia v;i;;x".ón en la poií1'"-» de la 
guerra, que es de la d a usiva com 
primer ataque aéreo dirigido contra petencia de Gobierno. Eítc organis 
Willitnsliafen por los ingleses el 4- rro se r-unirá tres w^es p*. - scnia 
contra Sy-t es atm peor, y que otros 
aviones ingleses se han perdido 
cuando atravesaban el Mar del Ñor 
te. 
En, resumen, esta empresa lia te 
nido ua resudado semeiante al d«l 
de septiembre de l'psp.—EFE 
. 1 ̂  Papa ha concedido ^ 
J ~ vardeñai Fimade de Es 5 
J pa^a m gracia de Dóder ¿ 
S ccelfrax Ia San ta" ISüsa> 
J «atado, después 3 é háüer S 
S JĴ ado líquBos y m e á i - k 
$ cmas—(Cifra). ^ 
^ alemán 0 I>Iaüd0 del e'éi" 
»yef K»61 •ü1est8 la jornada de 
«ont^ fS1 aerea alemana ha 
eoaooil- 0 su actividad de re-
ânci?1,611.10 por eilcima de 
íilanoií y actividados de v i 
•este TTrf0b^ la ton te ra del 
^ientnff aT1011 de recouooi-
ío Por lLailCe-S hsL údo derriba-
^ aei'eo sostenido en 
-(Ef/)63 dQ Zweibru-
p e r s e g u i a o 
o a i e m a n 
en a g u a s 
ÑORUtGAS 
ta por decxion ds Paul Kr/rrud.— 
do señalado ja baiCi. peíquero â c 
L ^ T Ü ^ a t o s británicos -han, ve perseguido por un detractor 
Oslo, - 25.—?e ^nunaa qu? ha si no se tenían noticias desde 1ra-
mg-és dentro de ias aguas terriUTia 
les de Noruega. Cer-̂ a del l)a:co 
aiemán se bailaba un torpedero no 
ruego que acudió al lus:ir donde s« 
encontraba el íorpeda"^ británico, 
que en aquel momento haca sc-fia 
•̂ es al pesquero para juc dirra su 
transmite la siguiente crónica mi r/Miibre. . 
Ante 'a proximidad del barco no. 
ruego, el inglés se retire. 
lado coeno de costumbre sobre 
ta bahía alemana y al noroeste 
del Reicii.—EFE. 
—oOo-
Berlín, 25.—La Agencia D. N . B. 
utar: 
" E l domingo de Pascua há 
transcurrido en el frente terres-
tre sin que haya habido que se 
La legación de Noruega cu Loa 
dre» ha. recibido orcen d« protestar 
ñalar ningún aecntecimiento des- ante las autoridades inglesas.-Efe. 
tacado. En ciertos sectores del 
í ^ c a d o ^ Remana, 25.—Co. 
10 k o a l a s cuatro de 
'HUÍ 
Ul. ure el frente occiden. 
{¡Nsfénca, , las condiciones 
'otio ¿C00no,cllBÍento sobre 
e., ^ n c a ? . Numerosos 
Ü l ^ a u l f 0 ^ 6 territorio 
SLd€lMos&udesí y en el seo 
feo y del Rhin. Un 
^ ^ o J ^ B i d o ^ a b a t i d o 
'1 i()a <• 
aPor olhT6 a m i g o s 
holand^ 0 veees el te-
che l ^ , eiltre las 10 45 
frente del Rhin superior, ha ha-
bido por parte-frafneesa manifes-
taciones contra la "guerra ingle-
sa", que demues:tran que la ene-
mistad provocada entre Francia y 
Alemania por la política bri táni-
ca, es considerada por la« tropas 
francesas como carente de sentido 
común. 
El arma aérea alemana ha po-
E L TEEBITOEIO H O -
LANDES VíOLADO POR 
AVIONES B X T Í t A N J E -
EOS . 
Amsterdan, 25.—La Oficina 
de prensa del Gobierno anuncia 
que varios aviones extranjeros 
dido proseguir sin obstáculos sut volaron aye rpor la terde y por 
actividades regulares de reconocí- 'al noche sobre el territorio no 
miento. Un avión francés de re-
COMUNICADO FRANGES 
landés. En algunoa puntos, las 
baterías antiaéreas hicieron 
fuego contra el los.—(Ei»). , 
' UN AVION E X T R A N J E -
RO V U E L A S O B R E B E L -
GICA 
Bruselas, 25.—Un avión ex-
tranjero ha volado esta maña-
na sobre el territorio belga. L a 
— O Q 
París , 25.—Parte de guerra 
del día 25 por la m a ñ a n a : 
"La noche ha transcurrido 
en calma en ©1 conjunto del'defensa contra aviones entró en 
frente. En la jomada de ayer ; acción varias veces. E l aparato 
hicimos algunos prisioneros en | no ha podido ser identificado, 
varios combates lócalos."—Efa. porque volaba a más de^nueve 
X X X 
Par ís , 25.—Parte de guerra 
del día 25 por la tarde: 
"Acciones locales do la a r t i -
llería en distintos puntos. Fue 
go de Infanter ía en el Rhin. 
Actividad de las dog aviacio-
oes."—(Efe). 
m i l metros de altura.—^Efe). 
NAUFRAGOS SALVADOS 
Copenh>ague, 25.—Un vapor 
danés ha salvado hoy a cinco 
hombres de la tr ipulación de 
un Eesquero irlandés, del que 
ce doce días. El (pesquro sufrió 
una avería en el motor y estuyo 
a merced dot viento que le em, 
pujó hasta 120 millas de su pun 
to de partida. Cuando el vicnio 
cambió de dirección, el barco 
se acercó a la costa oerca de 
Reykjavik, donde h?n sido re-
cogidos ahora 3us tripulantes, 
que se hallaban próximos al 
agotamiento.—(Efe). 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
T E L E F O N I C A S E N E S T A . 
D O S U N I D O S . C O R T A D A S 
Nueva York, 25.—Aigunas ptrfa 
turbaciones eléctricas de carácter 
cxcepcicKial, atribuidas w 'as m?n. 
chas solares, han causado « corte 
de las comunicaciones radi 'u ic íóni . 
cas, telegráficas y telcfc-nicas díade 
-as cinco hasta las o.ice aproximada 
mente, en casi toda la cxteaiiun ae 
los listados Unidos. 
La fuerzc» ce a comente ritetnca 
que ha causado esta ptrunbacion 
ha llegado a 400 voltios.- L I E 
Después salió en automóvil 
acompañado del General Moscar-
dó y de sus ayudatutes en direc-
ción a la Fábrica de Artillería. 
En la puerta de la fábrica m i l i -
tar esperaban al Caudillo el Jefe 
de la 2.a Región Militar, tenien-
te general Dáviía, el Gobernador 
Militar de Sevilla, General Cas-
cajo, los Génerales González Es-
pinosa, García Ruiz . y Martín 
Prat, el director del esiablecimicn 
to, coroneles jefes de la Pirotec-
nia y de la Maestranza y demás 
jefes y oficiales, A la llegada del 
Generalísimo le rindieron los ho-
nores correspondientes las fuer-
zas de guardia. 
S. E recorrió detenidamente 
los talleres y fábrica e hizo pre 
guntas sobre el funcionamiento 
de los talleres. La presencia del 





Londres, 25.—Un nuevo mo-
delo de barco-faro automático, 
con alumbrado para seis meses, 
ha sido puesto en servicio en la 
co«ta inglesa. E l barco no lle-
va ninguna tr ipulación.-(Efe) . 
a b l e 
los valores 
Belfast, 25.—La policía reali 
za activas gestiones para des-
cubrir una emisora de radio 
. ciandestma, que ha divulgado 
• la noticia de la sublevación de 
los terroristas irlandeses en la 
prisión de Darmaunt.—(Efe). 
U N NUEVO TIPO DE 
TORPEDO 
Londres,- 25—Se sabe-que los 
técnicos del Almirantazgo b r i -
N o 
aiza de 
e s p a ñ o l e s 
París, 25.—Los valore* españo-
les han experimentado un, alza 
notable en la Bolsa de París du-
raffite la semana última. Peüarro-
ya ha subido de 426 francos a 
450 al contado y a plazo de 424 a 
454. Las Acciones de Riotinto han tánico están examinando un 
pasado de 2.790 a 2.855 al contado nueyo t i po de torpedo alemán, 
y t J 8 6 ? ^ z o - L*» Tarsis han ntraclo en una playa ingle-
subido de 364 a 369 al contado y s"^""1 r 
a 369,50 a plazos. l as Piritas de ^ -
Huelva han subido de 2.189 fran-j E l torpedo se cree que fué 
eos a 2.250 y las de la Compañía lanzado sobre la bahía por un 
Asturiana de Minas de 13 a 16. I avión de bombardeo alemán y 
x x {tiene casi cuatro metros de l a j 
Londres, 25—El diario londi- gq^ ggtá [pintado de azul y lleva 
nense "Daily Exprés" publica una pequeñas hélices en la par-
te inferior y en la superior la 
caricatura de Mr . Chamberí?in 
con su paraguas. Se cree que 
este nuevo torpedo posee dos ca 
racterísticas y es que además 
de ser lanzado como torpedo, 
en caso de que falle su blanco 
se convierte en una especie de 
mina flotante.—(Efe). 
U n í e m i s o r a clandestina 
E N I N G L A T E R R A 
crónica financiera en la que hace
notar que en medio de la debili-
dad bursátil general de la Boi-
aa d« Londres, los valores españo 
les constituyen la excepción por 
su firmeza y tendencia favorable. 
Las Acciones de Riotinto han su 
bido en un día 7 chelines y 6! 
peniques para cerrar coa 14 libras, 
12 chelines y 6 peniques. Su va-




c r i s i s 
y la guerra 
•—CQO—• 
París.—La constitución de un 
gabinete Reynaud con más am-
plia base parlamentaria que ele-
mentos de los llamados técnicos, 
pone de relieve la esclavitud de 
las democracias al juego de los 
partidos. A los seis meses de gue 
rra ya hay cambios de gobierno, 
crisis, votaciones de . confianza 
este Todo ello revela ia inestabi 
lidad de la política francesa y el 
malestar reinante a causa de las 
recientes derrotas sufridas por la 
diplomacia aliada. Algunos perió 
dicos franceses, entre ellos "L« 
Temps" lo reconocen así procla-
mando que la acción común de 
Francia e Inglaterr.-. desde 1936 
es lanta y que ambas naciones 
se han visto impotentes ante de. 
terminados hechos por carecer de 
la suficiente cohesión, lo que prue 
ros con inequívocas muestras de 
fervor y entusiasmo. 
Ei Caudillo, después de esta vi 
cita, paso a la dirección del esta 
blccimiento, doade fué obsequiado 
con delicados presentes ejecuta-
dos por los obreros de la fábrica. 
I-a visita duró hasta después de N 
la una de la,tarde y S. E. fué cus-
pedido .con los mismos honores 
que a su llegada.—CIFRA. 
FIESTA ÜN .«ONOE Í>EL 
OAUDIULO 
Sevilla, 25.—Esta tarde ¿e 
iba celebrado en 1eil Al-cárar 
una solemne recepción en ho_ 
ñor del Caudillo. A las seis 
fueron llegando los invitados a 
los salones de la Hemeroteca 
murucipal, adornada con ricos 
tapices. En un tablado prepaid-
do al efecto, hubo una exhibí, 
cióu de bailes andaluces. 
En los jardines del- Alcázar 
se celebró luego una fiesta a, 
la que asistieron loe Ministros 
de la Gobernación, Educación 
Nacional, Obras Públicas 5 -ai 
cartera Sr. Gamero del Canti-
llo, el teneinte gcaerai JLav.ia 
y altos jefes militares y j t r a r . 
quías. La esposa del Geneian-
snuo llegó cuando la fiesta yá 
se había inuciado y se retiro 
con el Caudillo a las nueve y 
media.—Cifra. 
DISPUSIOC 
O F I C I A L I B S . 
AÍaorid, 2o.—El Boletín üñcial 
del Estado publicará mañana las 
siguientes disposiciones: 
Ley de la Jefatura del Estado 
de aaxiho a la minería. 
Presidencia.—Dictando normas 
sobre la matrícula de vehícuios 
afectos at parque móvil de minis-
terios civiles, vigilancia y seguri-
dad. 
Ejércto.—Concediendo la Meda 
lia Militar a los Tenientes Gene-
rales don. Andrés baliquet y don 
Gonzalo Queipo de Llano. 
Dictando normas para la regu-
lación de haberes pasivos del per 
sonal que se indica. 
Declarando de urge ate ejecu-
ción las obras para la cocstru»» 
don de un cuartel para un regi-
miento de Infantería en la plaza 
de Sevilla. 
Aire—Convocando concurso opo 
sición de 34 sargento* practican-
tes de Farmacia. 
Otro concurso para cubrir una 
plaza de comandante, 8 de capí-
tán y 4 de teniente entre los far-
macéuticos mayores primeros y 
segundos, del ejército de Tierra 
y Aire. ' 
Concurso oposición de 20 pía 
zas de~ tenientes farmacéuticos 
profesionales. 
Creando la Escuela Superior 
del Vue^o. 
Hacienda.—Constituyendo el co 
mité de cuenta correntista para 
determinados establecimientos de 
crédito a los fines de apUcación 
del capitulo 2.° de la ley de 13 de 
octubre de 1938 sobre restaura, 
ción provisional de contabilidad. 
Educación Nacional.—Consw 
tituyendo el Patronato de Juan 
de ia Cierva Codomiú" .del 
Consejo Superior de Invesf^-
gaciones Científicas y desig-
nando a los señores que se in-
dican para el Insti£uto del Com 
bustitble y para el "Instituto 
b« que el mecanismo diplomático Leonardo Torres Quevclo" c . 
y. míltar franco-británico no fun i pendiente del "Patronato Juan 
ciona como debiera.—C. I . R, » de la Cierva Codorniú".—Cifía, 
S í n d 
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COMISION P R O V I N C I A L DEL 
SUBSIDIO A L COMBATIENTE 
—cUo— 
PARA m COMISIONE) 
IOCA n 
L o c a ! P E S O C I E D A D 
Enelsantnar ioaelavenera- Gil Meirdi^ábai Rom^o, Alva^ 
l a V i r g ^ del Camino, unieron vez Cadormga ^ 7 b ) ' A ^ e ; 
, ^ ^ , ' aver sus amores eon el sagrado lés, Rodnguez Guisasola, Paz, 
A.CADA. UNO Necro lóg icas S F S ^ i ^ l M i ^ S S » 
LO SU f̂O 
C E S O S 
Ayer, día veintic-nco, en San dórn igaLclpezy elteniente-pi- i: , Bermosüla , Arnola , de 
' E s 3e sumo interés para las Co 
misiones loca es «i conocer VJO con 
lecha 14 del preseaie mes, '8 Di 
iccciin General de BeijOiiriicia y 
Obras Sociales dice: 
En fe reseña tfe los actos «Je Se 
mana Santa pubicavU en c¿las ct 
liunnas. s« omitieron algunas pala_ 
bras que figuraban en el uíigina-, 
daiwio lugar a una c<«níu.-¡ón en la 
parte destinada á Í*JS n Oimnicntcs. 
A l hablar de éstos y- decía que el 
de? Hospicio ProvincMl tenía un 
'.El articulo cuarto, apartado e), g ^ , a^mo e'éctrico y Que -as ve 
Decreto de J6 de mavo de v:'¿9, 1̂  {onrjaban el anagrama J. H . S. 
Pero al omitirse ta es palabras se • 
le co-'gó el adorno úUimo al de los 
Agustinos, qu€ era, decíamos, un 
bello vergel de flores naturales. 
También se omitió la palabra ve 
las. al hablar de la entrega de éstas. 
v j o i m m a r u ^ ue ^ « " V ^ " ^ay, Cieníuegos, Marco, L o b a - ^enuza, que haaa serv.oo ae em 
Maacuiina de Acción ^ T 0 ^ E A ' T ^ . ' - D ^ ^ ^ O . , , , ^ fvTuñi? v otras Aseada, sorprendió en un monte ne 
„ U rima ma^anaÁA'AlnAvÍA AfíS tO, RodllgUOZ xMUmZ_y 0 ^ 1 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
establecía que los beneficios del S^b 
eidio a los Ex combauunts cesarían 
cuando aoucílos hubieren disírulsdo 
durante cuatro mello lali-l-jílp^ El 
de 7 de oíiufare del nu&ri>o año. al 
modificar este "preoep-to, «le^ó a seis 
meses aque' plazo, y, por úhi*no el 
de 21 de diciembre pasado decreto 
su ampíiación hasta 31 de mariio! 
actúa-. I 
Próximo a expirar el p âzo y pa 
ra que no orfrezca dudas de uingun 
género la ap icación dê  uUimo de 
los Decretos citados la «;im¡nación 
NST TUTO NATONAl 
DE LNÍ.Ñ4NZ4 MEDIA 
—0O0— d« be::elicjarjoft Ex comódtientM de 
los padrones se U:vara a cabo en C^nv€€a.toria extraordinaria de ' í X ^ d X h e r o f c T c a í d o 
Jas fechas que se inoica'i a continua- matrícula I S ae^oico caiao. 
ción. S X X 
tadora señorita Conchita (Ja. 
teniente- i-j " i ^ o , Í T ^ ^ T 1 — 
Marcedo y capüla d^ los Agua- loto de Aviación Mil i tar don : Paz, Corujedo, Oreijo, Zuloaga, 
tinos, se ceiebrar&a sufragios César Alvarez Cadórniga. Bengoa, Tascon Ucrreda, l i a r -
por el eterno descanso del a L | - R ^ ^ . - tK d Prlnqo the, Argeles, Mii ian (Mary, De-
5 ^ del que fué joven temente'p Be^1J? t v o n t u d go V María Luisa), Norzaga-
piloto de A^ación. el herodco Consiliar10 üe la Juventua S ~ r ^ 
alumno de Medicina y Derecho -
de la Universidad de Vallado- a la que pertenece el novio des u'c S8Iltimos ^ ^ e , ^ 
l id. camarada B'ernando Uegue su tundaeaon D. Uehoa0^ 4 L Qruuesta Ecraña iuterpre 
ral Paz. muerto giorlosamea.e Gü Rtvei-a, qmen V ^ . w l 
en acción ae guerra en el fren, una sentida platiea. . , V " ^ « - f ^ » ; ^ S»í » S " r - S í ^ « i Apadrtoarcu a loa contrayen ^ ^ S S ' Í S t » 
xáarzo de 193S a las diecmue-? tes doña Carmen Cadórmga 
ve anos de edad. ¡González, madre del novio y 
La figura de este gran c a . ' j j m v £ á * Cadórniga Gonzá-
marada, earaisa vieja de la Fa- r n r X l ^ ^ 
lange do León, no necesita pre. ^ r o n e l de Carabineros, 
sentación a los lectores de Padre de la contrayeIlte-
PROA. v j Firmaron el acta oomo testi-
Era uno de los mejores de gos D. José María Coig Reos y 
nuestros "mejores". Crístianisi D. Femando Martínez Vara de 
moj valiente, gran patriota y Rey, capitanes de Aviación y ¡¿~fieSta Celebrada el domingo, 
ejemplar en todo. , profesores ambos de esta Aea-
A su padre nuestro diignisimo (iemia del Aire, 
alcalde, madre y demás familia! T ' ^ J „ ' I ^ ^ A ^ lo -mn 
reiteramos la expresión de núes1 La se, celebró ei1 la ina 
tro pésame, tanto más sentido y 0 T i ^ imidad . 
cuanto más apreclable era la! E l huevo matrimonio, al que familiares, los señores de Fer-
deseamos toda clase de ventu- nández Llamazares, ha regresa 
Los siguíeivtes dalos nos íucron 
facilitados en la Comandana i dé 
Ja Guardia Civil, con la inrterven_ 
ción como autoridad de íu£r;:;'.s de 
este benemérito cuerpo: Un 
Continuación de k >• 
^ del Instituto\1,Sta„'íe 
CUMENTACION 
Enviamos a la Junta Directi-
va del Tenis, xque al parecer 
prepara otra fiesta de tarde en 
el mismo local del Bar Azul, 
salones del principal, para los 
próximos días de* conmemora-
ción de las fiestas de la Victo-
ria, nuestra cordial felicita-
ción por el éxito y brillantez de 
Después de pasar unos días 
en esta ciudad, al lado de sus 
V I A J A N SIN D O . 
.Viedia de esta " vi 
r - t c n e c i e n d o . a S l i ^ ^ ^ 
Javier Suártz V,™ 
^ o n r o y . p é r S a W 
la Puente. W J S * ^ 
" - . José Luis G ^ 0 ^ K e ¿ 
eos Lamazares Barr. 0' Mai 
^ i-ranco. Prieto, 
del pueblo de Süvan que regresa que' V.lceite González R ' 0 ^ 
ban de la feria de l'uon's X^miinao ¿rf0 L o , ^ z García^rano 
Una pareja de' deslacamonto ik-
Benuza, que hacia servicio de e  
r'iorez y que v,du ian de documen 
tación y de salvocoi-ducío para tras 
ladarse de un pueblo '4 ono. 
Fernández López 
A-onso, Félix M o r a i r r . ^ 
Luis Cadórniga S r o ^ \ M 
^ n o . Jos 
Víctor 
Al 
s<i personas de ^ ua garantía.. Ibna u** Ye&a' José MarúT^ 
'¿ri Enrique y Jo-,é Moráiv. No ohs . ̂ os?be'' Luis Orejas \ 
Fueron identificados por otros ve ' ^s ^ ó " . José Suáñez A , * ^ 
CÍ.ÍOS del nusme oue'j o, rcsu.tando ^ !?"< i_N^va r ro , Su¿rez, ¿ V " ' 
tante se puso en .c-miento de ^ ' ^ n i « pa"€nte V i g ü e r i s ^ * o , 
aut irldad civii. el hecho de carecer , *?J0. .Martíí;n. Luis Liéban¡ i 
de documentado.. | fe» García García.^ 
H e r r ^ . ^ 
José 
V E N T A DE GENEROS 
SIN LEGALIZAR 
Fué demuKÍado ante el 
dor civil de 'a provincia, 
Goherna 
ei que 
ras, salió en viaje de novios pa d0 a Bilbao, su residencia, don 
En 31 de marzo actual !cs m m j Durante el periodo de diez^ En Valencia de Don Juan en- ra Madrid y Les Alcázares, ae- .Mariano Mateo, Profesor de la • ^ Voníerrada, que se ded-caoa a 
dijo llamarse Federico Brea, vecino 
dias a partir del 25 del actual, tregó su alma al Señor, a los tual ^«¿ ino del novio 
queda abierta la matnoula pa. cuarenta y tres años de edad.! T" _ T mrfMra 
ra todos aquellos escolares que la piadosa señora doña María L A U i t ^ i A IJÍSL» ISUMÍ.* 
hubieran aproado ei Ingreso de los Dolores Bsrjón Millán, • 
en el Bachiüerato durante la esposa del jefe comarcal de 
convocatoria excepcional última Falange Española Tradiciona, 
mente celsbraaa, siempre 
niño la espora de nuestro esti. 
De bril lantísima podemos niado amigo, el que era popu-
^ ¿ t . í ^ f L ?*_N:S-" ,cama calificar la tiesta que el do- lar músico de la Banda del l i e . 
plazos de 1927 a 1931, amooa inclu. 
•ive. 
En 31 de abril siguiente los reera 
plazos de 1932 a 1935 ambos inclu. 
«ive. 
A partir del próximo nva de 
abril las Comisiones locales icndrán 
3a inexcusabie obligación de hacer pór~¿ñ edad hubieran estado*en rada'Manuel Sáonz de M'era nnr 1 n a c h e ofreció f/imiento ÍIP Bureos 
constar en los paur..„cs el rccmpla. Condiciones legales para la con Adalia, y hermana del contaba S Teíiis a sus socaos y S e - do González hov en O^edo 
«o a que pertenezca el bencooano, vocatoria ordinaria de Septiem de nuestro periódico, camarada iem^ a sus Z 5a aorrv?0^zaIiez' ü ^ exi Oviedo. 
mn cuyo requisito no deberán ^er bre de 1939, queaanao también Sanüago Berjón MiHán. tores- L n Í P , . ^ ^ 1 ? de al1? i .Tanto i¡a madre como ei re-
aprobados aquéllos. autorizados ios Directores de Tanto a estos queridos cama y fma cord alidad, la juventud cien nacido se encuentran en 
Se recuerda a 'os jeJe-. de las i0<? Institutos Nacional de En- radas como al reato de la apre- de nuestra buena sociedad, dan perfecto estado. Nuestra enho-
Coniisionies la obiig?c;ón ineludible señanza Media aprovevehando- dable famüia testimoniamos z^ hasta las tres de la madru- rabuena. 
que tienen de ve ai por el cumpü esta convocatoria excepcional, nuestro sentido pésame por la gada. { —Se encuentra pasando unos 
miento riguroso de ordenado en para conceder inscripción e n muerte de una señora cuvas Atendiendo las indicaciones días en León, él industrial ma-
ja presente circular, en deiensa de cualquier curso con derechos dotes de carácter la hac ían ' aue ios orsanizadores habían drileño D. Francisco 8áez Mar 
fes intereses que se les tiene confia ordinarios a aquellas alumnos muy apreciada de cuantos la hecho en nuestras columnas, no tínez, acompañado de su encan 
idos y para que la justicia se cumpla aUe estando en condiciones le. trataban. u ^ n y cu uucatioa v.^uuu â , ^ i a i i ' i , ; ;n p^io^ír, 
•on t X r e c t i t u d " . lales para ello, por su edad y UmTopción por la finada. Se VIeron en la í iesta mas que tadora Pllaría-
J.OS miembros de la Comuiiój' Lo expediente escolar, -no la hubiei x x x 
cal son responsables civil y criminal rau podido formalizar en su En Zamora, donde residía, y a 
mente del cumplimiento de ena cir tiemjpo nonaai por causas _aje- ia avanzada edad de ochenta y sie 
Lbcuela de Ingenieros Indus- i la venta de géner.'-. d̂e comercio, te 
tríales, acompaiiado de sus her ' niervo la marca que pone ia Junta 
manas. . jde Abastos, raspada y o.roí; arücu j 
—Ha dado a luz un precioso -os sin lega'izar. Le fve:u i 'ieci 
| Martínez Alonso. p ^ J 
\ Urejas. Francisco Ari 
Justino Vallejo erraQ5 
HBragado Medina, IOSP c 
\ Miera, Amancio Abad r ^ 
! Gregorio Bajo Molaguero ¡ ^ 5 
gildo Hida go Q s t e l l S ' ^ 
¡N í e v a! 
tea y- puesta a disposición ue 
autoridad en materia Jt abastos. 
A los días magníficos de h n 
comí mana Santa, en que ucieron J 2 
- 0€ galas bellas de esniütvKrU ^ 
la 
sados ciento diez y^ nuev-_ metros de pléndida pr 
sucedió el Domingo de Resurrecc 
un día gris y destemplado. 
Llovió también algo. Más por 
noche. 
Y ayer se presentó tan llavioro y 
frío por la mañana que aparecía co 
nio un día clásico de invieruo. 
Hacia el mediodía empezaron a 
cular y por ¡o tanto pesa sobr, dios 
gran responsabilidad si se t ó á p i o . 
bare que se ha incluido de nuevo 
«n los padroneis a cxtombaacites 
para quienes «l pla^o legal haya 
caducado. 
U R O D O N A L 
es la ducha interna 
que disuelve el ácido drloo 
naa a su voluntad. 
uniformes militares y trajes de 
etiqueta. 
Allí vimos a las señoras de 
Por infractores íJe! Regiamente 
de circulación íueroii úeKu.iciados an 
te la autoridad Miguel Majo Fernán i 
dez y Angel Diez Mafií.'ci, los era caer gruesos y abundantes" copot' QC 
l«t en ia carretera de Caboalles en "'«ve. 
el kilómetro 65, incuir^rcn en íaMa' 4 Cuand? h * ^ « ^ s tenían cubitr 
„ . . , J 1 Ü . . J ta i-e meve su superficie, dejó de 
del articulo 144 del Reglamento de nevar,' aíortunadamente. 
Circulación. i Pero el frío siguió... 
J u v e n i l e s 





Como asnpHadón & nú «nter!or 
tírcuar de fecha 12 del aetua' so 
biy distribución óe nitratos, v con 
el fin (le aclarai las dudas JÜ«Í iré 
cuememente se vienen consu-taiKlo 
6 esta Jefatura Provincial, »i pone 
en conocimiento de todos loo cuhi 
iradores de truo, cebada y centeno, 
«ean o no áo&¿aú*Hti que pueden 
hacer sus peticioixs, en 'a f^rma 
establecida en mi -iJitenor, á través 
¿e las Delegaciones Sindic- «s Lo 
cales y en su dei-c'.o ante lo? Ayun 
tamientos o Juntas Vecinales de sus 
puchos respectivos. 
Por Dio, .España y su Revulii. 
eión Nacicina-~Síndicalisui. 
León, 23 de marzo de IJH*). 
E l Jefe Provincial, P. A.—E. AR 
CUELLO. 
O r g a n i z a c i o n e s 3 
( ma. Persona de extraordinaria afa, 
bilidad y virtudes cristiajTas. go-
Se ordena a todos los perte- 2aba d/muchí,nias 8ÍniDatía's gen 
necientes a la O. J. »e pxesen» ja ^ . ^ ^ j ]o ue 
ten el sábado día 30 a las tres Sll mil.rte ha úáo mijy Sentida. 
y media de la tarde en eu cuar- -Enviamos testimonio d« since-
teí. Plaza del Conde de Luna ra condolenciá a su hija doña T r i 
número 4, para recibía: instruc- nidad Rodrísuez de Usoz y a los 
ciines para las próximas fies- nietos de la finada especialmente 
tas de la Victoria que se cele, a nuestra camarada la Delegada 
te años, ha fallecido la rescetable Esterling, Carmona, Lope de 
señora doña Dolores Estébanez. Roda, üi iden, Viuda de Zapieo, 
madre política de nuestro querido de Marco IlicOj López Otaaú, 
amigo el teniente-corone] de In-1 
fantería retirado y ex alcalde de Vs'AVAVAWAV.VA'AV» 
í ú m 
0 0 -
MOLINOS A VIENTO 
"ALBERTO ESCOBAR" 
Centenares de referencias 
T A L L E R E S E S C O B A S 
t i . Kovener, 8. V A L E N C I A 
VAVVwwwv^AVwwyww 
P a n 1% A t o c i a * 
c i é n I c o n e j a d d 
C a l i d a d 
' "D. A . de Abarca ha hecho un ? 
'donativo de 250 pesetas con défe-j 
l ino a la Asociación Leonesa de I 
Caridad, y un señor que >cul»a \ 
eu nombre otro de 250 pesetas. 1 
b ra rán en esta capital. 
• U W W A W y V U W W V W W W W 
GASA DE SOCORRO 
En el día de ayer fueron as'st5„ 
dos en este centro benéfico: 
Ignacio García, -de 14 !s d« 
edad, fué curado de una herida pu;i 
zante situada, en la cara-palma, de U 
mano derecha, de cáráctei isve y 
proucida trabajando, enj un percha 
de colgar carne. 
Pasó a su domici'io en la calle 
delCid.númeroi o. 
Lucía García, de 26 años de edad 
fué curada de una herida contusa 
situada en el dedo pu gar de la ma 
no derecha, con probaule íraciura 
de la segunda "falange, de carucier 
eve. 
Pasó a sa domici 'ti ta la calle 
¿e ju-...> ue ¿,iátí¡?o número .a. 
Amgel Luis Alvarez, de is »r«js 
de edad, fué curado de diversaó ,con 
tusior.es y erosiones situadas en 
región nasal. Carácter leve y pro_ 
duci<las agresivaraeute. 
Pasó a su domicilio en 'a calle 
del Burgo número ló, 
Lorenza Flórez, de 83 años de 
edad, > fué curada de una herida tva 
tusa, situada en la región irontal. 
de carácter, leve y casua ménrt pro 
ducida. 
Transeunite. 
Provinicial de la Sección Femeni-
na, Blanquita USOJJ y demás dis-
tinguída familia, rogando a los 
lectores una oración por d alma 
de la fallecida. 
X X X 
El funeral que debía de celebrarse 
en la mañana de hoy por el alma 
del virtuoso niño José Luis Gómez, 
hijo de nuestro ciuerido amigo 
propietario de' Café Victoria, don 
César, ha sido apiazado para ma_ 
liana a la misma hora que señalaba 
la esquda mortuoria. 
Reiteramos con ote motivo núes 
tro sincero testimonio de pebame a 
loa desconso ados padres de' finado, 
rogaaido a los lectores una piadosa 
¿¿OÍUÓ.'I por su a-ma. 
L A FIESTA DP 
SAN MARCELO 
Hoy. wri t ísds , fiesta de la Tras 
lodón de las Reliquias de San Mar 
celo, tendrán lugar, en la iglesia 
del mártir, eeniuíicn, patrono de 
nuestra ciudad, -os siguientes cul_ 
tos; 
A las diez y media, misa solem 
ne, con sermón que predicarár el 
M. 1. Sr. Arcipresíe de la Catedral, 
Exposición so emne del Santísimo 
y vda de los fe igreses, etc., al ba 
cramento dd Altar. 
Por la tarde, a las seis, Complc 
ta» so'emmeii, Bendición y Reserva, 
que hará el M . 1. Sr. don Francis 
co Corrales, secretario de Cámara 
de) Obispado. 
t 
L A S E Ñ O R A 
M a María de los Dolores Berjén Miüán 
Cdnde dal Ap^slolad» d i h Grcdóit, del Carmii?, Arímos, 
Consotasión y ^ m m 
íal loeió en Valencia d» Don Juan el 24 de marzo de 1940 
después de recibir los S. i . y U Bendición Apostólica y la de la Correa 
1. J P . 
T R A S P A S O 
e l « B A R J E S U S » , p o t n o p o d e d o 
Para preo'o y condiciones en el mism? 
Bar. Rú^, 10, L&O^. 
Nicanor Gonzá-ez, de 44 años de J 
edad, fué atendido de una hemorra J 
gia alveolar, situada en «1 maxilar | 
Camisería .-: Periumería 
A R T I C U L O S P A R A K C U A L O 
C A S A P K l c T O 
superior y procedente de la exilie 
ción de una mue-a. Leve. 
Pasó a su domiciHo en ^ callí 
de Azabacheria número 20. 
V.V-V.V-V-VmW.VBW.V-S 
M o d i s t a 
• 
P A T R O N E S A M E D I D A 
Dabiz y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes í?. í lórez) 
B A R , A Z U L 
E l ÍOCÚI uun in&taiac.wuea m á s inui*4v*iAS. 
Esmerado servtoio en CAir£ R E S T A U R A N T 
Oerviolo a la carta 
Conc»eri,o «UarJo Q U I N T E T O E G A ÑA 
O h Q Q Ñ O l i , NUM. 11. 
T e í e i o n o 1 6 ¿ 5 
Su esposo. D. Manuel Sáenz de Miera Adalia; hijos, María de 
los Dolores. José Manuel. Jesús, Mana de la Concepción y 
Elena; padre. D. Luis Berjón Martínez; hermanos, D. Pedro 
yD. Santiago, hermanos poiiticos, doña Esperanza Goros-
üaga. doña Brígida Zapico, doña Teodosia Melón, D. Gon-
zalo, doña Terésa-y dona Esther iSaenz de Miera Adalia. ' 
l i u e g a n a V * a n a p i a d o s a 
o r a c i ó n y m c o m t e n d e s u a l m a 
a D i o s e n s u s o r a c t o n e s ^ p o r l o 
q u e l e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
La Misa de Funeral se oidbró ayer en lo Iglesia de Sen Pedro Apóstol 
de Va encía de D j n iii4<i y el í re ia ted j rb de M s a s ü r e g o n a n - s por ei o iml 
de l i fina Ja d a r á pri/íCipio H JY e i «i Aliar woyor ae lá igre»ia d* NütstTJ 
Señora aei Co&tiKo, del Colegio de ios PP. Agustinos de Va eec lá ae Con iuiin» 
los ílmos. Sres. Obispos de León y Astorga han concedida ináüigenciaJ 
en la tormo acostumbrada. 
E v í o 1 7 0 2 > « , i r t O J O . o s c ^ . ' o . o l ^ ^ ' 
. BARTHE PASTRANA 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
^lartz. Garganta y OÍÜUÍ,. 
— O Ü O — 
KA . T R A S L A D A D O SU. 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A O l i D O Ñ O 11, 35. T E L F . 1055 
S í G U R O S ' h V a s c c N a v o . r o " • C e m e n t o s " C O S M O S " 
COMPAÑIA N £ T A M t N T £ ESPAÑOLA 
S e g u i o s d e i n c a r . d i o s , a c c i d e n -
t e s a a trabajo, i n d i v i a u á l y ífes-
p o n s a b i l i d a d q i v i i . 
R a i m u n d o R . •1 
ñas: Urdono 1 1 , 8 , entze&ueio 
L t . O t i 
F á b x i s a d e T o r a l d e 1c s V a d o s 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
R a i m u n d o FL d e l V a l l e 
O f i c i n a s : O r d e ñ o I ! , 8 , e n t r e s u e l o 
( C a s a L u b é n ) — L b Q N 
Hogad a ÍDios en caridad por el e 
E L JOVEN 
Elias Yaldueza Valencia 
(De la Quinta Bandera de la beg ion)^^ ^ 
Dió su vida por Dios y por ^ P ^ j ñ ' e a 
día 26 de Marzo de 
A LOS 25 AKOS DE EDAD 
D. E. £ \ 
Sus afligidos padres; hermanos, nei 
coe; sobrinas y demás lamiiw, ^ 
j , raridad ^ 
Suplican a usted la * 
t r acen por s u e t e i u i o d e ^ 
I uó^&CÁáfeCi M . £. K . Q. 
la Parroquia de San Marcelo de a'pUcaaas 
de la mañana de mañana ¿ h b 
su eterno descauso 
de 1 9 ^ 
1V*ÍOÍ 
lajes d e P R O A 
ü g b M o m mú h lm s u p t i v ! -
Oiitc" 




„¡(;tl don Lafips 
» 1,1 1 Ji- . (iei tós.co IUÍ de 
^ ¿ T i g'^ia. brazo en aU» 
/e fes rvjoi m escaso» 
' ¿ a a bigifu partiu.). 
cl ÍUCJUV oleaje pa 
y librarse de 
adm fonu) tanU» otros 
P ^ - ' v ca¿rafla> W » . 
.jfLñ íuerza.v.dc !a. «3 l»vi . 
f- ¿Dbarc.,..en C.r.u. ..d* M ? ^ 
g^S rumlMD -a. Un^uu ; . . cu aa 
SS de «¡emeXos navuina-es «iiie 
Ovados hablan legrado adueuav 




dice—sucedió al día siguiente, 7. h . Otros-nos sigue dicíctid*—' a po 
marzo a las mee de la mañuna, bá sar de sus xksesnerados esfuerzos 
jo el mortífero fuego de batería* no LXMislguen arribar a la orilla y 
mueren agv-.cados' y maltrechos por oe costa enemiga " L ^ . Parajpla;' 
que había pasado ya a'manos rojas,' 
y que a ios pocos instanlcs-de cons 
tarxc cañoneo, partía ei barco eu 
deis. Odio mMiutos bakarón para 
que el barco con aiguno de sus ocu 
paiiteS se hundiese y éstos eacoutra 
sen glori-'Sa muerte oculr»r.dy>e pa 
ra. úttáft'^i amih>s-, en las- eiurañas 
y proín -lidades del azul •••Médkerrá 
. co, 'prc^c 'v iiiii-T de la bravura y 
ol cétúfe 1 -de • ese. puñado de •vacien 
Les. Duiranté los tíctiv minüios qu¿ 
lardo el -barcó ert huna;r¿évsc Wiertm 
cuadros y gestas ir.e'uarrables; imp.» 
sibles de dcscri'jir, eiUéramerite lie 
nas de 'ft;. ' ivl É " Cara-áí Sol "-etuo 
aado' púr' feMíittós^ • ̂ ód^itó hacer-o, 
aliogata iüdos:! U-s ayek, haitá que 
el sordo rnid:» que tras $i;'di;j"a cl va 
los efectos de la m:tralla éuemiga 
y el constante vaivén del oleaje; 
Ese fué ei trágico fin de ¡Os que 
tinas horas antes rezaroíi un resyo» 
so, al pasar a la altura donoe po-
emontes y c;i coi-acidoKia/ se cum 
plía el primer aniversario «n que 
se huixlía -el heroico mil veces cru 
cero '•Baeares", con toda su triyu 
laciú.í c<;mo la mayoc parte co¡}« 
Cé«ios.,. i'r.ra los pocos que' iogtamo» 
lleg;u- a liv-rra—.I>JS si^ue comentan 
do—cymie.iza el cautiverio y castigo 
dé lai^litiés-teá rojas sobre ;.osotros. 
Con la ropa hecha jiruues y agola 
'das todas- nuéitras fuerzas, somos 
coudu-ddos: a Escombreras (Carta, 
geiia) a un aUnacén que íué lo qae 
'nos sirvió • de cárcel—prisión. Tres 
por al hundirse, ahogó para siempre! días sin. probar bocado de pan y en 
las canapnéi y los 'eáiitito^. patrió t í re' chatarra-., allí1 .arrrjconaoa,- mae 
P r e s t a c i ó n 
Personal a f^vor 
del Estado 
AVISO A LOS CONTRIBU 
- V 
YENTES 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
13 oi de! corridi 
cs-tablécida por 
ticos y guerreros junto con aque 
b oqnv de braw s. Los pocos que 
ira» sí no arrastró e-; •Mrcó- 'eii-sb 
-remolino íormado- cuando • se hu*i_ 
día, luchan cootra las olas, durante 
dos hoiius..que-tardan ;!?;i, yiegar, al 
¡jueblcciio de di^'tinvbreras y . su Is 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
Pe la Casa Salud Valdcciila y Sanatorio Marítimo Na . 
I íional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulado-
Ramón y Cajal, 3, pial. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de. i a 6. 
CLINICA 1)E ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
(Oculiáta jlor Oposición de los Institutos:. ...Prayuji^ja^;. 
de .Higiete) 
Ordeño U , 7; 1.°.—LEON L 
S a r n a 
Unie^ que la cura sin baño. - ¡¡aescoir&íien 
las i m - t c . o i & ñ i é d l - PxfiCüt: ixuicp ..ps.qu#ño# 
3,95 piseita»; Fiasco g^aíicie, 6,̂ 0 pd^^ia^ 
Tcrhiinado e l ' 
te la moratoria 
Ley de 30 de Diciembre de 1939, 
se hace saber a todos tos contri 
•buyentes sujetos al pago de ia 
Prestación Personal, y que nd ha 
yan satisfecho la- cuota correspon 
diente al 4." trimestre de 1939, ia 
obligación que "tienen1 de satisfa-
cerla antes del día 31 de Marzo 
actual. Bien entendido, que los 
contribuyentes, cuyos patronos o 
habilitados no hubieren hecho la 
retención correspondiente a dicho 
4.° trimestre, tienen la misma obli 
gación de hacer efectiva su ..quo-
U an-tes de la citada fecha. 
A partir del día 1." del pioxímo 
Abril , los contribuyentes que no 
hubiesen ingresado sus cuotas, ten 
drán que hacerlo con. los recaíaos 
establecidos por el 'Reglainciuo de 
la Prestación Percha! a favor del 
Estado. H 
M a 
• • a a • • a 
era 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FIN \ 
Primera marca español* 
Suero de Ouiñcnes, 5 
LEON 
W I . W ¿ V V V A V É V . V . V A % V « 
Se ica.spasa i uó.acivi Jitado, 
i buena clientela, con uirdmUlo 
paia servicio éstábleaáanéútój 
informes: AüENéTA 'CANTA. 
LÁPIEDHA.—LEON. 
« a * • e a • ' - V 
tlií«s 
' . m m m 
ODONTOLOGOS 
I En León, E n Astorgj, 
i Generalísimoi 7. Principa); l^a iBañeza, 4.. 
| Horas de Consulta: 10 a, 1 .y, ,4 a 7. 
R I Ñ O N I I I G A D O 
reit algunos heridos, por debilidad 
y íaUa de asistencia en sus ensan_ 
gieiitadas. heridas, sin que los cui 
dados de : lo» coinpíirierüs; de» lécho 
V de presidio pudiera;!- feniedíarla 
Seguros de <ÍUC co:i la eaptura núes 
tra, habían hecho ui anvio* en sus 
filas, nos-•mándaban montar en ca mi o 
res, sirviendo así de exhibición co 
mo presa segura, sin que nuestros 
guardianes y. escolta, coiisiguieran 
arrancar de nosotros nj un sólo vi» 
va a, sus consignas enemigas, cuan 
do a ello eramos incitados y en pre 
sencia de la población civil. 
. Sigue su narración pensando— ŝe_ 
gún. él—y con cara entristecida en 
¿os comi)añéros que cayeron. 
Una \-ez mas se : comprobó, 'a 
grait cómpe ctración entre el sóida 
do y el oficial; muchos de 'ós sol 
<la(kis eráiT áménazados pt̂ r la mili 
da comunista y íoragida para que 
descubriesen'a los oficiaüés y n i ' un 
sólo traideir; hubo, nadie de'ató. 
'• i Cada db qr<e pasaba de. nuestro 
cautiverio. ¡^e,. i-ós ¡ .alargaba, en cons 
tantes proíanaclones .qt^ntra noSi, 
otros y malos tratos, pero por fin 
hubo un día en qi'.e se rmnercaba 
y se córaeh.taba (claro está, entre 
nosotros), que por oídas de unos, 
miliciar.os, pudintos enterarnos de | 
que las tropas del Geijeralísirao Fran 
co, habían atacado por distintos fren 
tes de Toledo, Extremadura y Le 
vante. Entonces nuestras ansias de. 
pronta liberación eran comentadas-
con gran algazara y unas hvi ao OiPSj 
tarde, se sabía que Madrid era dej 
Franco. Impresionados fuertementit; 
por los ánimos ,que en nosotros se; 
rcíU kibíx.-i-, surg-.:- i; . a' sublevación' 
ts\ la'cár'cc ,̂'-s!; v̂ rganiKan '-as fucr,j 
¿ia i. cabezadas por «GS <oálaíiOSj 
ofjesalcs M í p v n - i \ q u e c;i loiio; 
, mement i se ciu -.^ntraí) 
uiyjofr-., m á f * al tósStáí íe .nií 
irci-rn, coa k) cnnl el ición y va or 
Me dicha :ofic:u id::a era iUm:t:T.-.\ I 
Cartrgc.va, pot fin, pudo sti »ibt¡ 
•Tarla, aliará fl«£ în iin :>ol.í tir-:» j 
El Caudillo al haWa CJÁ d cô  
atóndaiilc Fcrna. :!.> L̂ pqa C^.rtin. ¡ 
I Inijlob-c-: ImprcskSics,' cñíusiás^ 
Lmo v c'cyad/»- espíritu r-atriótico nos 
i ítít'¡ooc-'cckida la^pPfcisi/Ki Crtu Luq 
¡readi (de San. j-'c:i;;n>do , co-'eeli'.n, 
qué más tarde, y a' regí CÍO de -as 
Baaideraí : vscVirí-isas, •' nos: fué im. 
¿cn.cirt .dc dig;d-:i'r'' auíóndadcs tan Apa.rtp.do de Córreses/ntin, 28. 
ló: Civiles, 'iíóíiio' m?-llurc¿: j 
No quiero,. Itrr.nr-r.-.^u- dice-s--n I — ^ ' T 
.j,-, ' - . ' • pcqneTw y grato recuer , F A B R I C A r 
•ü ios a;j trucc'ón 
PADRE ISLA." 3 .—LEON 
, TSLBf'OKO Í217 
—oüo^-
A2ÜLEJ0S ELÁNCOS Y 
COLOR. MOSAICOS. 
BALDOSIN C A T A L A N . 
! COCINAS SAGi^BDUI. 
--- olio— 
Todo lo concerniér té a s i . 
n m i e n t o v mafcoiiaies ue cens 
BIDONES para leche, de diez 
tros, HUCV-JS, se venden cu : i t d 
ta Ana, núm. 24. E—19̂  
HLjEVOS para incubar. Muy -ir"-
ieccionadus. «c venden de la 
Granja Victoria. Pedidos; Cate 
Victoria. León.—Íí-Oóo 
M I N A MONTAÑESA. M . Canse 
co. Cervantes, 9. Carbones insugs 
jraoles para cocinas y ca!eíaccio_ 
nĉ . Venta únicamente por toncla 
das. Servicio directo por camión 
desde 'a mina al consumidor, sin 
inermas ni mer.udos. Avisos a kis 
teléfonos 1919 y 1195. E—2130 
LA^ FONTANA. Vrmunia ( i 'V.n>. 
Teléfono 119?. vende IruUrles, 
coh'ueras. aibóié- de adorno y 
rosales. Autoóns » Armunia cá 
da media ho.-.i. 1-:—1;¡O7 
SE V E ^ D E la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa M i _ 
lian (Chocolatería). " E_^ib>¿ 
VENDO cuatro aventadoras oca-
sión, dos sistema Ajuiia. Lí a 
- Seleccionadora. Cna prensa para 
uva; dos husillos; una estruja-
dora; dos bombas trasiego; una 
úe volante. ANTONIO C A K . 
CIA QUINTERO. Alcázar de 
Toledo núm. 6.—León.' E-2lá6. 
VENDO cafeteras ex-press, de jiá_ 
" solina y eléctriqas; mesas már 
mol. veladores, moatradores, piano 
y sillas, perfecto estado, nuevo y 
setnitiuevo. Casa García. Teléib 
r.o -.5o.. To;;ferrada. • j E—¿217. 
DESEO: ofertas con muestra de 
ceta amarilla, raíz de genciana 
y otras, como asimismo flores 
hojas y semillas medicinaies en 
ge..eral. \'aleriano Campesino, 
Avenida de Pa-tncia, número i , 
Lcqn. E—2̂ 25 
TKAPKRIA, Carrelera Asturias, 
núm. 6. ¿e compra toda cl'ise de 
trapo, papel y huesas y se ven 
den trapos para Ump'cza. • 
MCGÜÍACHA con. buena re'ríbu-
cióii, se necesita en Lég:,5ií 
Cóndor, 8, 2.°. Inútil pres.mtar-
se sin buenas ref .̂ '"nciai. 
£.224;. 
SE VENDEN tres casas en San 
Andrés del RabaiK-dot nueva 
construcción y piopia para ve-
ranos. In íonncs ; Laureano Fer 
nández, San Andióí del Rabt-
nédo. ' 3» ¿230^ 
A C A D E M I A CALVO. Ha comen 
2a,do la" preparación para cl in 
greso a las 6.000 plazas en fel 
Cuerpo de la Guardia Civil, '. 
E.—2265 
SE V E N D E la casa núm. 26 de 
ia calle f'ns S icro de C"iú.o»^5. 
Razón en la misma, 1. , derer 
tarde. ¿2284-
PERDJDA de un billetero conté 
niendo cierta cantidad de dine-
ro en. el Cinema Azul O paseo, 
de Ordoñc I I . , ,Sc ruega a quien 
lo'encuentre lo entregue en Al 





SE V E N D E n coche marca 'Bea 
janáfe," ü . P.. a toda prwíba. 
Flórez. Santas 
E-2287 
TRASPASO en " ores (Aíiur o, 
hermosa tienda-comc->iible . Infor 
mes: Rinconada del Conde, 2. pri 
mero, izquierda. E—2iao 
SE VENDEN varios coches ca-
miones distintas marcas, docu-
mentación corriente, todo per. 
•fecto estado, precios econ 1 . i -
cos. Razón: Ramiro Balbnena, 
14. E-3295. 
SE VjgNDEN nogales. Para ira 
tar: Ra-ardo lascón. Matada 
na de Torio. £ 2299. 
A T E N C I O N : Foto-Arte, prcenta 
las inimitables ampliaciones io 
tograíicas al .Bromoleo y joyas 
con Foto esmalte. Ventas a 
plazos y al contado. Casa Díaz. 
Ordoño I I núm. 2,\ 4.° (León). 
E-2.)'.}0. , 
ESTACAS de palera v cuartones 
para armante y mucha leña, 
se vendo. Para tratar. Pedro 
García Macho, calle Serrado-
res núm. 1. •' 'E-2o02. 
MOLINO se cede en arriendo. 
Para tratar con su dueño, Sa-
muel Rodríg*:z. Gradci'es 
(León) . E-2304. 
VACA de 4 años, pura raza, con 
ternero de cinro d í a s se ven-
de. Intorrapts: Burgo. Nucv^. nú 
pero 38. - ; . y '3̂ 5 
50 CARROS de abono de cuüdra, 
juiu ^ o separados,, se venden. 
• Kazon-: U-cgorio Porrero, 
Claudio, núm. 8. p . 
SE^ VENDE 
let semi-nuevo; citíco plazas.. 
-2306. 
17 H . P. Razón : Jesús"AÍvarez 
Menéndez Pallarés iCocljcr» 
Sr. üelva). E-2óu7. 
BAR se traspasa, en c^Qe;céutrb 
ca, poca renta. Informes: Ca-
He Fernando RegueraI. 8, 1.°. 
\ • • i- ' 
VENDO dos muia.-. de- jir.imcra. 
edaJ 6 años, alzada 1,54 y ¡1,65 
m. respectivaiqen.te. ^Pará t r a -
tar : Alejandro Va'deras, en La 
';Bañeza. . E.23(V,. 
PONGO en conocimiento,del pú-
blico que a partir de hov 2o de-
marzo, vendo lechazo en Ave-
nida Padr* r>Ia.. _7, S,. Valdés. 
VENDO c^a pequeña. Hueva 
construcción. Knsanc^er, Razón ; 
Suero, de Quillones, de U 
a % ' . . E-2O10. 
V A C - ^ Ttolande^a 3 añoe, :recién 
parida, dando mucha leche, ven' 
• dq. Esteban .Diezs La M t i s á d - • 
lena- ¡i : • g , i : . .. - ., .£-2.311. ¿ 
P A T E N T E S Y 
T 
» B B 9 K • • » D a t r * m » m _ s r a r. r e 
u s k • e K • e k c B La m 
C H O C O L A T E S 




EN BOTELLAS V GARRAFONESBBBBff iKS 
E n y ^ d a d M . E. R. O , 
Anuncios económiecs para prensa local, 
^«supu^^tos gratis de publicidad para Radio. PrensA, 
Wtobuaea, Teatros, Cines, Murales, etc., para Ijcón y 
toda España 
ORDOÑO 11, 41.—LEON 
do a la. memoria de aqj'.i.os t;ue a 
todo tenían derecho y U3.b rccUi,. 
marón. 
Asi termina su relato c- j :ve:¡ tíi, 
cial don -Carlos Fuerte Cuñad), tuio 
de kiá 702 superviviente^ d".l vapor 
"Ca-tillo de Ohíe" con miras a bus 
car nuevos iwrvháos a 'a PajNfiau 
Próxin>aínentc y en cl pueb'-3 de 
Saliagún de Campos de donde eŝ  y 
residen actualmente los padres del 
eitarlo ollciu', se dirá urn misa 
sufragio de ¿ 5 que dieron pa dicha 
epopoa. 
León, y ciarlo de 1̂40-
W . V Ü V W A V . V A V . W . W -
POS 8 P E S E T A S consei vas en 
tu casa 2.000 huevos frescos 
todo el año con P R E P A R A . 
DO RAMOS.—Logroño. 
ORDOÑO I I . 37. 
T B L E í O K Í 1123 
L E O N 
-Caídas 'toiápltiKfá pitra'toda 
K^tr^guee, d H Valle, num. 8 
0 1 JOSE M. MiWÜNfZ 
íAGARRA 
l;r0Sogo 
Hospital Ca riob! sicr c í d.c 
vías 
Paí»s 
;líntcrmcdadc3. de 'Riñón 
I4rinarias. ,: : . 
María Cuerrcro, 1, Telefona 
1525. Consulta de 11.a 1 v de 4 a <J. 
VAELADOLID.-A-1031 
B a r « I M P E R I O » 
^talado en el antiguo local del "HOLLYWOOD'4 , 
Bor, Colé y Reste ur^n! 
i 
¿ Conoce ustod ya las M E R I E ü ^ A S que sirven en el 
IldPERIO? 
¿Ha comido usted en el RESTAURANT IMPERIO? 
¿ ^ o ha saboreado cl CAFE que sirve el BAR 
IMPERIO? 
CALIDAD, LIMPIEZA Y ECONOML\ 
ESMERADO SER^CIO -
BAR "BfPERIO" 
Ordoño U , 1£—LEON.- -Telf. 15-21). 
Y T A L L E R E S 
(Publicidad " M . B, R Q.") | 
( j y | S t i r u ^ * ® n e s y K e p a r a c i o a e s M e c á n i c a s 
l ^ y e y a E s p a ñ a » 
1 ' « . " . M , — 1425 L E O N 
PÜBNTTB CASTRO -
J . G a r c í a N a v & s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Erí.interno Por oposición 
Enfermedades do la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.-^LEOK 
Consulta dp 10 a 2 y 4 a 7; Teléf. 1515. 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de DÍOB, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madnd.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDiVDES D E L RIÑON, GE-
. . .NiTO.rRLNARIAS. CON SU CIRCGIA V P I E L . . . 
Avenida del Padi'e Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 139L 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Registro de marcas, nombres 3' róí ::ió¿ comer .ifile^: cr-
eí plazo de una semana. 
Obtención de-documentos,- Gestiones en Centros Óficia-
ics, etcétera. 
Letrado, don José María Aransay.. Agente Oficial de 
Propiedad IndiRtriaLMadrid. 
Representante: Angel Cano Ordurítas. 
San Franciseo, núm. 7, León. 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Préeticaa de la Escuelí» (Je. 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Saniurj^, núm. 2, 2.a izquierda, 
( Casa Olíden) 
. . Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CTST1ERNA: Los jueves. : '1 
.1 •• •- ------ _ ' '• • • • í: • t 
H E R N I A S 
Ilustres cirujanos i han venidü sosteniendo que en la 
infancia curan todas, sin exce|pción, y algunas en la 
edad adulta cuando se logra contenerlas permanentemen, 
te. Pero esta- contención perfecta no se olotiene sino muy 
araran veces recurrienao a los bragueros o vendajes que 
el -éome'rcio-'propbrc¡6iia.< Si-ge\qui§re 'asegu.r.'-iá/'es' 'pre-
ciso recurrir, en .cada caso, a ún Al'AKÁTO C O N S T R U I . 
DO •iADi H Ó C " y de características adecuadas a la en. 
s;.ih\jdra lúrnb;ir del individuo, y forma de sus caderas, 
a Ta clasí?, desarrollo y fuerzá,cxpansiva do su hernií», 
a la consfetcn^ia o iaxittai de sus cubiertas y a las nio-. 
dificaciones, susceptibics de . obfeervacíón, qttft «fffa 
perimontado en EU trayecto, saco y contcniíle'.'' Ahora 
bien; para conocer, y plasmar todo csío, aparte de que 
es imprescindible, claro está, ver ai hci'mauo previamen. 
te, son asimismo necesarias cierta ]•. rwrum- eientlfir 
ca y una técnica especial. 
' Nú>:-.?!tro metodo/qüé por Jos principios en que se fun_ 
da y cl estudio constante que su práctica requierei nada 
tibirc do común t t í ú les demás, y ai cual debemos m i m e 
i'bsas y sorprendentes curaciones en los 42 años' -que 
. llevárnós aplicándolo, garantiza siempre aqnella perfec-
ta contención, tanto en el hombre como en la- mujer, 
un; i que1 Se trate de hermas crónicas, abandonada 3 "des-
de antiguo, o de laá de gran tamaño 5' cargadas de epi, 
pión engrosado a consecuencia de brotes inllamaterios, 
o de las aparenteménte1 irreductibles por la formación de 
fatsa^ adherencias, o. en fia, de ias que fueron opera-
das y después se IÍ-H» reproducido con im volumen y! una 
rncoercibiJidad mayores. A base de conseguir este-éxito 
aceptamos loa encargos y nos obligamos con los olientes. 
D R O G U E R I A Y P E R F U M A R I A 
Especialidad en perfumes y «xtrao-
tos de las marcas m á s acreditadas, 
Piaterias, 1 LEON 
Eventracioncs, calda del cs-
lúm^go,. dcs\;;a.«ikutcfi de J¡i 
co}uaiaa.; . vertebral, corva-
duras det las piernas, etcé-
icra, ctccíaxc. 
jtparales , cxp<íci(it^ ^ r - - . '. 
estas afecciones w j ú ' t Ll 
. i/iélodo persqun^ ¿ s 
C O N J E R O N I M O F A R R E 
Antiguo Ortopédico «le fa Clínica de mño« de J» E>»e«Uad 
. de Med^lna íle Madrid. 
Recibirá visitas en ASTQRGA, de once a una y de 
tres a seis, en el H O T E L MODERNO, el día 26 del ac-
tual mea de Marzo. 
E n UBON, ei día 27, en el GRAN HOTEL. 
E n SAÜAGUN, el día 28, en el H O T E L H E R R E R O . 
E n F A L E N C I A , e] día 29, en cl C E N T R A L H O T E L 
CONTINENTAL. 
E n MADRID, ec su G A B I N E T E , calle del Marqués 
de Valdeigleeias, (antes de la» Torres), núm. 5. 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Ucencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Loa expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
FELIX F E f t N A N M Z GUTIÉRREZ 
OEsneelaifcíA en ínlermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20, 
primero i 
L Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717, 1 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
MATA TODO O0L0R 
"Sí 
E L P Á R T i D O D E A Y E R 
iiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiniiiiiiimiiiiiinHiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiii 
L a C u l t u r a l a p l a s t a a l D e n o r t í v o 
d e Z a m o r a m a r c á n d o l e s 
t a n t o s 
P a r a t o d o s t o s q u e h 
De la vida leonesa 
ifij HinMiniMtniiMiiniiiiiiniiiiininininitnnnuti'.iiiiniti j ^ . 
S o b r e las Woces io , . 




o n c e 
A l sal tur en la tarde del do-
miago al campo de la calle de 
f í m f e r r a d a la Cultural, lo k i -
po con lo que más podía perju-
jdicaria, con el com'enciraicniü. 
Jde su superioridad. •;' 
Couseciieucia de ésto, i\i¿t, 
feiu duda alguna, aquel primor 
[tiempo A 'erüaderament-e dcsas-
(trcí>o del equipo de casa- Si en. 
jaquellos momentos tienen en-
jfrente a l i n equipo como el Pa-. 
lencia, sin i r más lejos, ol d q -
¡sastre se hubiera reflejado oh 
JÉI marcador acompañado' do- la 
pé rd ida de los puntos necí^a-
fics. • i 
Sobre todo la4ínca media Iq-
%lf ñ o jó.de una manera lamen 
Jtabie en csre primer 'tiemíío, es 
t>ecialmente Angelín, que hubo 
¡momentos en que fué un per-
fecto colador. Nos dió la sen-
gaeión de haber salido a jugar 
acobardado por algo; el por 
ique, lo ignoramos. Sevenno, 
ftlie fué el mejor de los tres, 
tyetuó con codicia, pero sin tem 
piar .una pelota. Sin embargo,. 
® medida que íué pasando el 
-tiempo, fueron afianzándose y 
itenuinaron de una manera dis-
jereta. 
Ku la deianterá, lo mejor, in 
discutiblemente, ,J:ué Arturo, 
Ibien ;lo comprendieron los z^-
movanos. ya que sus hombres 
goaás destacados íuerou suce-
'¿liéiidose para marearle, aun-
que ; n i por tsas! Fué^ además, 
)el autor del sexto gol, que sin 
¡duda alguna, íué la jugada más 
¡espectacular y mejor de la tar-
'do. 
Adoleció la Cultural, del de-
¡Éectó do no cargar el juego a 
'^u ala derecha, que era la craa-
jdora de todos ios momentos de 
jpeliiíro para la puerta eontra-
¡ria, haciéndolo a su i»la izquíer 
tía, donde Gamonal, ansioso de 
' íucimiento personal, desperdi-
Viá bastantes ocasiones. ¡Que 
ftaenextíeiáo haría Giamonal si 
(desterrara este afán de perso-
nalismo ! 
E l IDc.portivo de Zamora, so 
*edutu? únicamente a tret» jugá 
^ortjs. -
primer lugar, y muy por 
jBncima de los otros dos. al por 
Itero. 
M pequeño Cresipo fu6 ayer 
¡el mejór hombre sobro el cam-
Ípo. 
Segui-idad, vista, valentía y 
s impat ía bajo el arco, eso os el 
portero del Deportivo de Za-
mora. E l público se volcó ma-
terialmente a su fiavor, hacién 
.tíolc objeto de una ovación en 
cada una de sus intervencio-
nes ; si ño- e^tá él en la puerta, 
pongan ustedes do veinte para 
arriba los goles que tienen que 
ile vtarsÜ a Üamoira. 
Después, pero muy |por bajo, 
©1 medio centro y el interior iz¿ 
quierda, por este orden ;.el p r i -
mero por su colocación y el se-
gundo por su codicia. 
De los deinás, nada; hul?o se 
l i r debidamente equipado; hay 
que dar más seriedad a las co-
sas, si no, no vamos a ninguna 
parte, y sobro todo pitó mal y 
a destiemipo siempre. 
¡ A"h I y cuando se ordena a u ü 
jugador, de la manera espec-
tacular que él lo hizo,, que se ro 
tire del campo por indiscipli-
nado, hay que tener la autori-
dad suficiente para que se.cum 
j)la la orden, que a nosotros, nos 
pareció acertadísima. 
Del partido, nada. No mere-
ce la pena do escribir-íiequí la 
pelícida del mismo. 
Un primer tiempo desastroso 
del equipo local, qus terminó 
con tres & cero, y una segunda 
parte en que más afianzada la 
Cultural, dominó de una mane-
ra aplastante, tirando cómo yj 
cuanto quiso, i 
Los equipos se alinearon de la 
siguiente manera: 
Zamora.—Crespo; Del Castk 
lio, Gregorio; Giraldo, Caste-; 
jón, Casimiro; Boyes, Il lán, Es-
teban, Garrido, Luis. 
C u l t u r a l . — P i t o V í c t o r , Ga-
l o ; Severino, Angelíu, Bobis; 






como corre^onní?" d ^ 
^ut?t?rQeu.asu4 ^ 
tras el "j¿sn..que se Q ; ^ \ 
cuando la call8 ^ e S * * 
basta. AunoiVa'- ^ ñ Por v 
^ber d i o h T q ^ ^ a 2 
cerrarse el c S n ^ ^ 4 hoy en el m S o ^ ^ V i 
im sigioT^ ^ 2 
islilla 
A Y i 
m í 
V.V.V.WaV.V.V.V.WAV» ••V.V»VAV»W8WjiaeV.VaV. 
T E R M I N A R O N 
los c a m p e o n a t o s de e s q u í 
LAS O. J. E N CANDAN-
CHU 
animosa y grada, pero todavía 
1 actuante. 
? Ya se repartieron, ayer sábado, 
los premios de las competiciones, 
y el domingo por la tarde inicia 
ran los Aechas su regreso a las 
diferentes provinciaa. 
EL EQUIPO FEMENINO 
DE HOCKEY. T R I U N F A 
EN AVILES 
En la prueba 
dft descenso se 
calificó «1» se-
{jundo lugar el 
camarada iFran 
cisco Conde, de 
León* 
. Arañoncs, 23. 
—Ayer .•se ce 
lébró, en l-cis alturas del valle de 
Arce, la última prueba de los cuín 
peoüutua naoiunal.fcs do esciuí de 
O. J. Con bastante nieve, relati-
vamente y con un día espléndido, 
s-o disputó la prueba de descenso 
para ' seniwrs". 
La ciasificaciun fué: 1.°, JoSé 
Ariais (Madrid), coui i minuto 2/5 
de segundo (fuera de ooncuráoj) 
2.° (o sea campeón de O. 
Eduardo Benítoz (Granada;, con . MaSaua am^iarémos detalles da 
1 m, 4 &. 2/5. En tercer iugar, un este «uevo triunfo deportivo.de núes 
"ex aeaüo" , entre J. Luis Armi- tra provincia, 
ñán (Madrid), Julio A. Veguiiias, 
A úUixna hora de noche d« 
ayer, ÍKJÍUOS sabido que el equipo 
de hocicey de la Sección Femenina 
de la Falange leonesa que se había 
desplazado a la ciudad asturiana de 
Aviles, para oontonder con el equi_ 
po tle aquélla, ha ganado de un 
modo OrillarJtísinK) el partido anun_ 
j j t V ciado • p<,>r dos tantos a uno. 
(Madrid), FJiANCISCO CUi\L)E 
(LEON) y Lozano Uñeta (Hues-
ca), 
Los nombren de l&á diíeiontea 
regiones en los primeros puestas 
indica ya la reñida lucha que h'u-
ñores como el extremo dereclia, ; José María Arciiu, lo.v ttpi de Ma 
que aún ignoramos para que sa ' dríd, y el primero hermano d^ 
lió al eampo. Fué bal el pánico ™ * ""éva jfigur» del esquí, y los 
que cogió a Severmo, que se l ú do-s K!Jos de f^ra ya. consa, 
mito a pegarse al Imier y l ^ \ c 4 4 ^ ^ ^ f j ^ S ^ Í ^ £ 4 ^ ^ Í ¡ ' ^ 
Bepararse de éi ni a sol n i a som i 
JSl arbitro, no nos convenció . 
e n modo alguno. En primer l u - i ^ t u t e ventas üc uiaiuuna-
gar, no debe de arbitrarse un ria de PANADERIA v CAlR. 
partido de campeonato sin sa- P INTKKIA de T A L L E h 8 
ALSliNA üe y A B A } > ^ i . L r»a. a 
las urovincias de León. Así l i -
rias v Galicia. Uonacilio: 
Pedro 19. —A^TO.RGA, 
E L EQUIPO D E HÜGBY 
LÑS MADKÍD V E N C E A L 
D E LISBOA 
Lisboa, 23.—Ante gran coíi-
b'o en esta íiltmia prueoaT- si en currencia se disputó el encuen-
los primeros días sólo parecía ha tra de rugby cútre las seleCcio 
ber los aos equipos de Madrid y nes de Madrid y Lisboa. En el 
los dos de Aragón, después se han palco presidencial se hallaba el 
podido apreciar otros valores.^n- Ministro de Educación Nacio-
dividuales trancamentc notaoles,, ^ cie| Gobierno portugués, 
y. sobre todo, un. equipo .(le i-eon, . „ . -i - j - 0 
bastante competo tauib.en. El . maunienos dieron sema-
que ha decepcionado un tanto i u ^ ^ y o r liomogeueidiad y 
sido el ,de Cataluña ; no se na vas- juego de conjunto que los por-
to en él todo lo que s« esperaoa, tugueses, venciendo por 9 a 3. 
y su clasihcacíón en íiiünmiiaí y —(Efe) , 
por equipos no ha sido óriuanic. 
P d vencedor del déscensu S$\ó • •VI«V.WW%,*V.VWVV»BAVA 
diremo? que sus cuatro se^üií'd'os 
de diferencia con Pepe Aríak. qae T f ¥ ' fk t * \ #4 1P1 
junto coó su hermana ha hec|io ^ t ^ VJ b 1 A U O b 
t..n ouen P ^cl en nu<.t.l...» p.-sia», • 
no es UÍ;Ú ga tí u-wenuja. M ^ é i g A ^ * V - T > 9 l r ^ f ^ C 
quiere décí) que es üñ» n v - ; • & J ^ C » » * * W * . W « 
ca próníesá par''. esquí- e!«p|a--i 
ftói. ' • p j 
Tambiór. tu'wüi'ó sc-biV el m o 
mo recorrida cic descenso, pero ca' 
más corta «iistantiá, la prueba pa 
ra pelayos. En ella resultaron a ; 
cedores: Luis A l ias y Ricardo 
V E S »» »ans ' ! ,« f lu» 
EL D e p u r a t i v o R i c k e l e t . conocido en todo el mun-
do médico como un gran 
remedio de las enfermedades 
de la piel y de la sangre, por 
la adición a su fórmula dé 
Sales Halógenas de. Magnesio 
(preventivas contra el cáncer)^ 
es también un vitalizador 
eficacísimo y ttn agente activo 
del rej uvenecitrtiénto orgánico. 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t , 
como rectificador sanguíneo, 
combate todas las enferme-
dades de la piel : eczema, 
psoriasis, herpes, granos, pi-
cores, forúnculos, etc., etc.; 
así como las manifestaciones 
ar t r í t icas : gota, reuma, do-
lores... 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t , al 
regularizarla circulación,cica-
triza las varices, hace bajar 
la tensión de los arterioescle-
;osos y alivia a la mujer de 
los trastornos propios de la 
edad crítica. 
E l D é p í i r á t i v o R i c h e l e t , 
como vitalizadpr, está indi -
cado para todos cuan tos 
sienten que sus fuerzas se 
debilitan, experimentando las 
señales inequívocas de in toxi-
cación, esto es : jaquecas, 
cansancio, dolores en las art i-
culaciones, etc. 
Cuantos sufren esas dolen-: 
cías, deben hacer por lo menos 
una cura completa al año con 
D e p u r a t i v o Riche le t y se sen^ 
t irán mejor. 
Una nueva vida, libre de 
dolores, más activa y feliz, 
da rá comienzo para los que 
recurran a esta medicación 
depurativa y revitalizadora. 
De venta en farmacias, 
Pida folleto gratuito a las 
señas indicadas abajo. • 
El comeaiitario de, estos días c5' por Enia^ri; 
natural que sea el suscitado/, por I cesión ^ as j ^ , - * j 
ia celebración de la Semana San. í • p 0 p " • v'JOr h > 
ra, pocas veces tan espléndida les6h verb- i 
mo este año, y, después, por otro d v } . " ~ f indicar a i T ^ . 
asunto que asimismo mueve las 
lenguas de muchos leoneses en 
estos d ías : la carencia de un coso 
taurino donde presenciar, como 
castizo complemento de la Pascua 
ríe Resurrección: una corrida de 
toros... 
Pero vamos, por hoy, a los pri 
meros "Comentarios: la Semana 
Santa. Comentarios que es lás.ti-
ma queden, como siempre, en con-
versación de tres.o cuatro días y 
no produzcan otro fruto que la 
mejor o peoc propucstá, de una 
iniciativa, o la murmuración so-
bre alguna deliciencia de detalle. 
Lárt ima, porque si hubiera gente 
bastante, a estilo de los llamados 
"capitalistas" sevillanos, esos co 
mciitarios se ampliarían, se multi-
plicarían, constituirían c! tema ob 
sesionante de iina minoría selecta 
que se congregaría, de esa. forma, 
a niirar el .modo de corregir, per-
íeccionar y aumentar en esplendo 
res lá Semana;Santa leonesa. 
¿Qué hacen^os Con los coníen-
tarios de estojs días si, después, 
salvo media dpcena de acérrimos 
"papones", nadie se ocupa, como 
siempre, hasta última hora, de 
arreglar, limpiar, trabajar y hacer 
algo cuando yá "la ronda" típica 
de clarín, tambor, y esquila están 
casi por, las callos? 
Tanto hablar de las famosas Se-
manas Santas de Sevilla ¿por qué 
no se las' imita, no en lo pura-
mente externó y de casticismo 
propio, porque: eso cada tierra lo 
suyo y resulta exótico, fuera de 
lugar, a veces, algún detalle, como 
ha ocurrido, y a, sino en lo interno, 
en la entraña, en ese cariño ob-
sorbente del 'tcapillita" y el na- ~ ™ ^ .« t«a 
zareno se'villanio a su cofradía; en . -calle d'e Ranvón y Cajal p.fimtrcü, 
esa generosidad y en ese eritüsia* 
mo constante por todo cuanto se1 
refiere a sus "pasos", a su parro-
qúia y a su hermandad. 
1 0 m 
—Oo,0-
ANUNCIQgf̂  OFICIAL^ 
Bn virtud de acuewío tomar. 
la Oxmrsión Gestea 
sesión celebrada el dfe 2n • • ^ 
tual. se abre una i n i ó r m í i ó ^ S 
ca por el período de S ?b!i 
para que puedan d c ^ ^ r W * ,• 
que se consid«nren m ^ í J ^ I ^ * 
acuerdo adatado 
ción municipal cci la -sesión S 
uada. por el qlSe se cede 
ter provisional a don Atfev . '. 
tm Santos una parcela iaáLfi^? 
en la calleja sin nombre. 1 . 3 
a su fábrica de harinas, sita'c 
Eo virtud ' dé- aci.crclo 
d @ D o n J u a n 
ET 
eñoro, sfñoritQ 
No solamente se embellece 
cou productos de tocador. De-
béis llevar también uua per-
manente perfecta sin hilos, lo 
de siete Pesetas en el ASEO, Qrdoño I I , 20. prai.. dcha. 
General Mola 3̂  León. Pelu- Taiéfono 1458 
quer ía M. CASTRO. De 10 a 2 V de 4 » 6. 
T e o d o r o 
. E S P E C I A L I S T A 
EníermecLides de la muiear, 
G a r a g e N 
L E O N 
C í e L i g d c e e -
b r a a o s a i t o -
m m g o s m f o i a 
L p ria 
ÍJÍV . . . ^ . 1 o 1 v > ^ 
Madrid, ¿ ; Athietic Aviación, 
cero. 
RaCiiig Santander, 6; Celta, 2. 
SeVilia, 4; Valencia. L 
Larcelona, 2, Zaragoza, 1. 
Athlelic Bilbao, 4; Español, 0. 
Hércules, 3; Betis, 0. 
StOUNDA DIVISION 
(Pase final) 
Real Sociedad, 0: Cádiz, 1. 
Unión Deportiva Levante. 3; 
Coruña. 0. 
ELPRESTIGIO 
italiano en Hungría 
UL.>xapcst.—Los diarios tuui da-
do amplia acogida a las informa-
ciones referentes a ôs últimos 
acontecimientos europeos, ponien 
do de relieve que el prestigio in-
ternacional de Italia aumenta ca-
da vez más ejerciendo una gran 
influencia la situación de Eu-
ropa. Por otra parte, el viaje del 
Conde Teleki a Italia, donde se 
entrevistará con el Conde Ciano 
y con el Duce, prueba la rela-
ción cordial que existe entre Ita-
lia y Hungría.—C. I . B. 
Para for t i f icar a ios Niños . V E G E T A L R I C H E L E T 
i p i - VtgelcA RicMet para los niños de'2 a 15 artos ta 
como el Depuráti vo para los adultos, pero además 
tiene la ventaja de ser un fortificante completo-
Combate enfermedades de la piel, vegetaciones, infla* 
mación de los ganglios, erupciones en la cara, etc 
Facilita el crecimiento, devuelve el apetito, las fuerza? 
y el buen color. Es muy agradable de tomar. 
De venta en farmacias Pida folleto gratuito al Labora-
torio Richelet, San Bartolomé, 30 y 32, San Sebastian. 
» A D V E R T E N C I A : Todos los producto» do ésto casa, ostablvclda hace 
7f ~ ños en San Sabastián, son de fabricación axclusi vamonto española. Igualmente, 
dosda su fundación, os espaAol todo al personal Directivo. Técnico y Obrero. 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Solicitan el reingreso, las maes. 
tras: Doña María Luisa Alacias Ló 
pez y doña Esperanza L amazares 
del Olmo. 
MAESTROS T R A L A D A . 
DOS POR SANCION 
deloa 
: Gran stok de cubiertas 
vios Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R f C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 
han reoib<Qo ios úl t imos mo- I • ' X ^ ^ " : - Í . ^ » H ' * * M ' ' H ^ ^ ^ ^ * : - M ' 




T E L E F O N O 1162 I 
| Reloj hallado 
Los niños, alumnos del C o ^ i o 
de los Agustinos, José Martínez 
Portal y Luis Aznar Torre, nos 
avisan que han encontrado un reloj 
que ponen a disposición de su dueño 
en dicho Colegio. 
Merecen un aplauso k« chicos 
Por orden del 6 del mes actúa-, 
soti trasladados los siguientes ma&> 
tros: 
Don Emilio Rodríguez Montoro, 
de la escuela de Valencia a la de 
Ali ja . 
Don Jacinto Villares Barrio, de 
Albares a la de Campazas. 
Don Horacio Arias Vega, de To 
rre de Santa Marina a Nistal de 
la Vega. 
Don José González Cabo, de L U 
mas de Cabrero a Andiñuela, 
Don Julián Rodríguez Tejcrina, 
de Bodas a Vakierrueda. 
Don Andrés Escobar Pérez, de 
San Juan de PaUzuelo, a la de 
Abelga». 
Don CeciUo Gatíndo Garda de 
Palanquinos a Canalejas, 
Don Longinoe García Rodríguez 
de Villarrubín a Cadrafesto. 
Don David Gago Viejo, de Saii 
Millán do los Caballeros & Páramo 
del S». 
S X z 
Doña Isabel Mar ote. de la escue 
]« de Caballeros a Gordoncillo, 
Doña Jacinta Vizcaíno Prieto de 
Ambares a La Baña 
Doña Felisa Arroyo Martínez de 
La Válgoma a Fresnedo. 
Doña Casimira Piches d« Valdes 
pino a Barriento». 
' por la" Corporacf6ñ miinic'tn.' T ' Y ya , que: hablamos or ^ • ^ ; « 
g a m b o a , y \ en ^ a - mal ^ ^ : ^ Q Í j £ ^ 
aspecto que en algunos, lugares ¿ 1 ^ ^ r ^ l ^ J 
presentaba procesión del d ^ n e f ^ \ l ¿ # a ^ 
Santo-Entierro, bueno-sera pen c¿lwider^ ^ ^ « ^ ^ J J 
sar que L ^ n no^s ya d ^ ñ ^ J S a d a ^ d í 
jo vdlorno. de hace treinta Ruedal Velado sobre Palacio'<: 
años, m mucho menos el del una:si^a movidA.^f U11 m)(,);e:.¿ 
siiglo pasado. % • üilCO en ci ^ñaháo coi d 
Tiene una población casi t n . nUmélx. 2Z ^ j , ^ 
plicada; los medios de comum- de ^ , ^ ^ 3 . 
cación y tmaaportey más fácL; ¿ios, E ^ ñ a y SU R ^ I ; . 
les, hacen afluir muchas mas c¡ón Nacional—Sindicalista, 
personas que antes; en la pro León| 25 de marw de I940 
cisión figuran m a s devotos... | 
¿Por qué extraña msntalidad 
se ha de querer que un cuadro 
mayor figure dentro del mismo 
estrecho marco del anterior, 
mucho más pequeño?.. . Esto 
lo ve Pero Grullo . 
He aquí por qué no es ex-
traño que, al llegar a hacer la „„ 
"estación" a las Descalzas, a u u 
las Garba jalas, o a l m Concep. BRILLANTEZ DE LA 
cionistas, la procesión' Se des- •- .— . — 
barate y cueste reanudarla; SEMANA SANTA r 
Esto aparte de qUe nadie se ' ' '• ' - : - 4 
ocupó nunca d* llevar datos 
'•estadísticos", cuentas exactas, Con tln tieitipo cá^éndid 
del número de personas que f u me co.icurrericia y gran re-igiosidaí 
guran cada año en las filas, y fervor, se ha celebrado la Sé**ni 
hora exacta de llegada a taLsi- Santa coyantina, qué ha supera*.' 3 
tío y a tal otro, número de. me_ la de otros tiempos, nierc<d a ia P« 
tros de distancia de tal calle a íecta orgamzacion d« «os 'servíaos 
tal otra, mautes da esta o de orden." g 
aquelia parada. ¡Y se habla de , ,Co?nu nota dlsiva d« desiacar, 
Sevilla! De Sevilla donde se es-; gura el acto counwveaar y w»0 
pe'cifica en los programas: CO-:.oe -os presos de esta caree-.) 
f r a d í a ' N . P, esta hora en- la- Uno oc ôs m o u y c ^ CUIV.TC 
Campana; a talefl minutos en el nuestra Semana Mayor, es e » * 
Ayuntamiento; á t5-l?s otros en vario ,en la e .kfsn^-.S^0. . ^ 
la Catedral!... ' - : go, .precisaraeote 
Pero vamos a lo anerior. Ya está ene-avada la cárcel. ^ 1* 
qiuo el recorrido é-s siempre ella puriHoaii pasados ̂  errore» •» 
igual, idénticas las "piezas" de nizarc.i un oriec-^ que-,- * 
las .proceisiones y las circuns- h Madre Doiorosa, cá«to 
tancias, y que sólo han variado ciosa canción titu adi o» 
el número de concurrentes y la los Mares", que tuvo a ^ 
resistencia "mística" de estos, emocionar al Pu^ 0 * ^ ^ - . e i ;e 
ya'que no es tan fuerte toda, ^aitido de sus estroias y 1 ; 
vía la devoción de hoy para re- cantada con el wc™0treinti Sanw 
sistir tantaa horas de procesión En la noche de- > 1 -
como nuestros abuelos ¿per terinmaaa ^ proces- • 
qué no se estudia la organí a. tierro, todos ios t /; ^ ^ ¡c, 
ción de un orden mejor, con gregan en ^ . ^ f i * • JQOÍJC selí 
mandos bien escalonados, ©nía- ñora dd Castillo y ̂ o , u ^ ^ . , ^ 
ees, señas para transmisión de ñera !a Virgen dé ^ ltó ¡3 ¡.n* 
brevísimas órdenes, etc., y se un efecio magnífico res ^ ^ ¡ ¡ t 
mira el hacer la "estación en vención de los rec i o s ^ ^ . r. 
la Catedral, aunque sea era el en einccioioda P ^ ' l ^ d u i; r 
claustro y en la Colegiata, de los pecadores. ^ 
aunque fuera en el atrio, o San 
Marcelo, ya que habiendo de, 
lante de estos templos espacio 
suficiente para reorganizar las 
filas devotas en sitios acotados 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA 
LA PRESENTE SEMANA. 
Para Ut presente &eraana están 
eñaladas las siguientes vistas ea 
nuesíra Audiencia Provincial: 
Día 26.—Una contra José Ra-
mo», acusado de robo. Procurador, 
Sr. Del Río. Abogado, Sr. Mol i -
ner. Juzgado Inqrtnjtor, Ponfe-
rrada, 
Otra contra Paulino Antón, 
acusado de hurto. Procurador, se-
ñor Flórez, Abogado, Sr. Manr i , 
que. Juzgado Astorga. 
Día 27,—Un» contra Alfredo 
Maya, acusado de hurto Procu-
rador . Sr. Menéndex. Abogado, 
Sr. Alonso Burón. Juzgado Ina. 
tructor. La Veoilla: 
Otra contra José Manuel Mar 
tínez acusado da homicidio Pro-
curador. Sr Per t í ro , Abozado, se 
ñor Moran. Juzgado Instructor. 
León. 
Día 28.—Un* contra Leopoldo 
Alvarez. acusado de daño*. Pro-
curador, Sr. Revuelta, Abogado, 
Sr, Laso. 
JUZGADO M U N I C I P A L 
Semana 
Para hoy martes es tán señala-
do« los siguientes juicio* de fal-
tas : 
Uno contra Eleutería Santos 
González, acusada de hurto. 
Otro contra Felisa Ortega Val 
¡ ^ e n ^ y Juana Ortega Pereda, do ^ n < £ e l día ^tivid£ld 
para sus culpas. 
Koy, lunes, f ' ^ J ^ " : -
la asistenta del Grupo 
nes Coyautinas, y ^ - ^ . c J J 
^ o . ^ ^ t u n ^ r e . ^ oír. ^ 
Uurada el ano ^ ¿ s ^ u w 
un cirio pa^ual a * b J 
tron del P " ^ . ^ 
gar a la ^ ^ . ^ ^ r v * f ^ 
continuación se A.), * l * 
ciano M i g u e l * 
por su 
fervor. 
e^uencia y 9» brinantís^' 
^ una joraada 
S Falange uiiaW e0 W;5;. 
cargo estuviere „ 
m Santa, 
ció» magnifl"*, B» 
miciladas en la calle Cerrada, nú P ^ ^ T su hija ^ 
mero 16, acusadas de mato* tra- V5' F Z & n * de edaa-
tos de obra, 
^ Otro contra María López Mar-
tínez, domiciliada en ia Carretera 
de Trobajo, acusada de hurto. 
Otro contra Pabio Ca rabias To 
rre, domiciliado en Misericordia 
trecKt 
D i c h a ^ c a n t í d * ^ £ ¿e 
d ispos ic ión* ^ r uo P;, 
diez dia*. P ^ < ^ J > 
I 
TEXT06 E E NUESTRA PAGINA DE ONE 
JJJATEO SON ORIGINALES DE JESUS CANTA. 
^PIEBBA T JOSE HURTADO. 
«... d e é l t i e n e n q u e 
l u c e s q u e s e ñ a 
e | t r i u n f o 
a n e l c a m i n o y 
C i n e e s -
p a ñ o l » 
iiflit proclamado muchas veces las de. 
- -^.ias del Cine español. Lo que criticá-
?CJ€ înstamente—<ie las películas espano, 
*>aB1 0 ^ solo su realización técnica o in-
J33 n(̂ 2 su valor artístico. E l defecto 
líSiiDentB técnico, cuando habiéndole 
f J S k T una serie de elementos con valor 
Jcgraoo indismtMe. falta única: 
Sentf armonizarlos y presentarlos en for-
„ adecuada. . 
El delecto no es meramente técnico cuan 
e caiece de esa base. Las deficiencias de 
íupstro Cine eran, pues, de los dos órdenes. 
AíTríanco uta postura critica ante las pe-
íruías que se producían, tendríamos que, en 
íma^ el defecto estaría corregido con solo 
reformarlas; en otras además, supr.mien-
rio o suprimiendo y agregando; y en otras, 
en fin, ^ eñcontrariamos ningún valor ütí> 
^ L l Cine no es un saco donde se vuelca la 
vida y ir.encs un eepejo dcaide se ve el Tea-
tro Ko es tampoco una máquina que capta 
la realicjad o que corre a testas y a locas 
tras illa. Su base real no le quita todo lo qué 
tiene de "creación". 
Estas observaciones no significan un des. 
cubrimiento; pero si algo, que importa recor-
dar en les momentos actuales, cuando sobre 
la estructura de un Estado que no sá inh bi 
en ninguna clase de luchas ni problemas, 
trátase de encauzar debidamente. el Arte y 
la industria .del Cine. 
Y como el arte y la industria—mo solo 
una u otra—se van a nacionalizar, se están 
ya nacicinalizando, . conviene tener presente 
que el alcance de esta palabra no consiste 
únicamente en llevar al Cine la enseña y las 
esencias de España, sino que, además, impli-
ca su perfeccionamiento inicial y progresión, 
propugnamos, un Cine Tiatrio, proipio, y al 
hablar así asociamos la idea de un Cine me-
jor. Que no lo encontremos bueno por . ser 
nuestro; sino que, por ser nuestro, lo exija 
nios mas. K a y que nacer lo español digno 
ae i-spaua. 'nene que heg/ar a un miemo ni-
vel lo que representamos y lo que somos. 
Y esto no se cuns-gue con lácüss con» 
fonmciades, sino con' onícides exigencias. 
Ln compdejo número de circunsLancias 
concurren a dar vida y valor a una película, 
desde la calidad de la comente eléctrica has-
ta la mente del artista. Por eso, para enío, 
car y resolver adecuadamente el prublema, 
no basta que desde las alturas estatales se 
dispense una protécción -eiicaz a la indus-
tria. L e nada serviría disponer de toda cla-
se de misdios y adelantos modernos que, en 
fin de Cuentas, pueden tnaerse de fuera o 
aprenderse, sino contamos con lo que sok» 
nosotros pocLémos encontrar. A I cuadro no 
le hacen los picceles, por más que s m ell s 
no ise haga. Lo mosmo suoeae en las pe-
lículas. Si con el concepto que temamos ha-
ce unos añc.s de lo que era rodar cintas es-
pañolas , hubiésemos dispuesto de los estu 
dios de Hollywood ¿qué habríamos hecho? 
Películas, mejor, no. Películas mejor estro-; 
pcadas; esp si; 
Ke aquí porque la tarea a desarrollar 
resulta más difícil y prextunda de lo que a 
algunos se les antoja. Nosotros no nos acor-* 
damos solo de ingenieros, directores, opera-
dores y estrellas. Nos acoraaraos también de 
ese hombre que no anda en los cables dé 
las baterías ni se mariciia con las pinturas 
de los maquillajes; de ese hombre al que lé 
basta su cerebro y su: pduma. Hasta él tiei 
nen que Eegar los aires de la reforma y dé 
él tienen que partir las luces qué señalen ej( 
camino y el triunfo del nuevo Cine español; 
Esto es lo primero y lo primario. E l arte 
precede a. la técnica como el pensamiento á 
la obra, Y las raices del problema parten dé 
aquella sin perjuicio de extenderse a otra4 
esferas que, en todO;caso, vienen después. 
R 
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El t e a t r o 
cnBarceiona 
Barcelona ha ofrecido este año 
algunas novecades eii su panura-
nui teatral. Ketlfcjamos' ebciuciiiati 
camerate en unas iiaieas el pru^ra 
CÍJ. ijue el S^baUo de./jlvi ja olrc-
Cjeron a si^ publicó lóii" téatrós de 
k ciudad Conoal. 
En el Uruuinaona, la compañía 
de María Vila y Pío t)avi, estre-
nando "Tragedia sin sangre", de 
Kaiael de Lcorn y Alejandro "Va-
kiro. 
Kn el Poliorama, Conchita Pi-
«uer con su compañía de arte 161-
«lónco escenificado. 
¡ü\ el TívoTi, estreno de la ope 
K\z "Bodas a la americana", de 
Manuel Orellana, por una compa 
••a -en la que figuran Nieves Alia 
la, Amparo Miguel Angel, Am-
pa-'o komo y algunos otros desta 
•*doí nombres del genero lírico. 
el Principal Palacio, se pre-
•̂ ^o la compañía de Nini Moai-
tian y Guillermo Marín, con el 
««treno dé ."El conde de Roches-
CABTEIERA DE 
ESFEGsiOlLOS 
Paea hoy martes. 26 de marzo 
de l ' J iü : 
lEMAHi 
—oOo— 
Moues a las siete treinta y 
fj^dltz treinta: 
' «0 hablada en er ^uño l 
^ LA ESiEA-xü^ERA 
TEATM PBIHGIPAL 
>Slü^ •as ^ . t r e i n t a y 
«SÍC, w'eínta: 
^ el grandioso éxi to de • 
1^ 1>ÜLUE5ÍS 
\iraproüUt:c^ti española 
Manuel i CvjU ^ « " ^ í t a Pjquer, 
^ iUrk i lia' R i ^ do Merino 
^ e i ' v e r i c i ó n del 
^ Nlncr Marcbena. 
ALFAGEME 
^ —oOo— 
d e n t a l , 
/ lo dramát ico se 
fe. ¡Hit h ^ é . p i n t u a 
S f2an ^ a e L Í 0 1 d r a , n á t i C 0 ^SfefeiaoigStralmeiite. 
ífixlL ^ 0 ¿ s n n v araviilosa de 
B i e g f a f Í E d e 
Na*¿;o '.V.ÍÍ Ma^w"'^ día 17'do 
Febrejo de 1914. el hijo me 
ñor" del gran Emilio bagi riarua. 
y Luisa Vela, tamincn cantante. 
Tamarcm uastánte tiempo en 
reveiaríre las excepcionales dótes 
artísticas'Ce Lins. rué su aneion 
primaria la música, lleganao en 
temprana eüad a tocar ei piánoi 
con rara perlección. Su ilusión 
de entonces era llegar a ser di-
rector oe oriyuesta, en lo qwe per-
severa todavía, aunque rewjgauo 
este anheio, al tiempo, tooavla. 
lejano, en que ya no pueda cantar, 
iíl>s años antes de terminar su 
carrera d-e ingeniero Inuustirial, 
cursada en. el Colegio de Arene-
ros,, de los P. P. Jesuítas, se re-
veló en él la maravillosa voz que 
hoy todos admiran, 
La expertísima dirección de *su 
padre, y utna temporada de estu-
dios en Italia, bas'iaron para de-
jarle convertido, a los Ib años, en 
uno de los más períectos barí-
tonos que ha dado Kspaña. 
Terminó la carrera y se colocó 
como ingcañero en la Oeneral Mo 
tors, empico que abandonó muy 
pronto, para dedicarse de lleno 
a la qué en Sagi V̂ ela es llamada 
de la sangre. r* 
Hizo su debut en «1 .teatro 
Ideai de Maond, con "La rosa:del 
Azairan", üe Guerrero, y estrenó 
a contiimación "i-a del manojo 
de rosas",, de Moreno i'orroba, su 
primer gran tnunio personal. 
£,n sus saete año* de vida teap 
trai. ha actuado en los mejores 
Coiiseos.de Jispaña, bud-Amefica. 
Itaua y i\e\v-iorK. Liürante una 
de sus largas tournées en Amvri-
ca latina, actuó simultáneamente 
en Buenos Anos y Aloníeviüco, 
haciendo diariamente en avión el 
trayecto entre las dos capitales. 
Hace un año, aproximadamente, 
cantó por televisión en iNew-^ork 
siendo él, el artista Urico que ha 
estrenado el invento. 
Hizo su primera prueba ante 
la támara cincmatognfica, para 
hlmar "La del manojo de Rosas", 
propósito frustado por el adveni-
miento del Glorioso Movimiento 
Nacional.' Ultimameavte ha filma-
do " E l Huésped del Sevillano". 
Ahora reanudará su actuación 
fílmica, contratado por Ciíesa. pa 
ra protagonizar " E l último Hú-
sar", dirigido por Luis Marquina. 
No tiene preíerencias por d 
"cine" o el teatro, por conside-
rar que en ambas manifestaciones, 
tiene el arte, amplio campo de 
desarrollo, se agrada del cinema 
la menor continuidad en el traba 
jo, que le permite dedicar más 
tiempo a sus estudios. 
Es cultísimo y ha llegado' a do 
VWVV-VWV.V.V-VWWW%VbV 
Se acerca otra vez el ruiseñor 
de la pantalla, la maravilla ¿e 
la época 
DIANA DÜRBIN 
en su portentoso alarde de fa-
cultades 
S A G ! V E L A 
minar la' pérf^écioh 'd« cinco idio-
mas. 
liurarite la Gloriosa Cruzaba, 
ha sido un combatiente más <iel 
Ejército .Nacional, primero como 
soldado voluntario, y mas tarde 
comu alférez honorario de caba-
llería, comportanuose siempre con 
denuedoi, acreditado con heridas 
que, por fortuna, no le han im-
pedido seguir dedicado a tu arte. 
Asegura que le agradan todo» 
los actores españoles, y de los ex 
tranjeros prehere a Norma Shea-
rer, Leslic Hooward y RenaW 
Coliman. 
Cultiva todos los deportes. Ha 
sido campeón universitario en va 
rías pruebas atléticas. y es un 
buen futbolista siguiendo la tra-
yectoria trazada por su hermano 
mayor, internacional y uno de lo» 
más firmes puoiitales del Barcelo» 
na de los buenos tiempo» del fút 
boL 
Es de contextura atlética. mi-
de 176 m. y pesa 74 kilos. Tiene 





( £ 1 galán de moda) 
cu 
F i g u r e s d e l t e a t r o y d e l c i n e 
J e s ú s " P o r f l e s i F a s , 
h a b l a p a r a los lac to-
t e s d e F K O A 
A la amplia Avenida de José Antonio-—nrido de motores 
de ir y venir constante de gente—ae adelanta la proa del edi-
ficio Capítol. Edíi e-i caté de su nombre anabjente de Teatro, de 
Cine, muchas caras conocidas... 
La sonrisa'c^ara y tranca de Jesús Tordesíllas nos recibe. 
Y tras los ^V^0* de ritual y fas preguntas rituales, trenzar 
mes el diálogo tea ti al y cinematográfico. Tordesillas es un 
formidable c^yersador. Sus juicios, sus apreciaciones, encie-
rran la experiencia de muchos años de Teatro. Oigámosle. 
Por el momento dedico todas mis actividades al Cine; pero 
ello no quiere decir que olvide el Teatro al que di y me dio 
todo cuarito soy. 
—¿o.?:. 
—Sí, acabo de terminar "La Marquesona". película en la 
que incorporo el mismo personaje que estrenara en el Teatro 
de la Comedia. 
•—¿.. .? * Ü y 
—Proyecto¿f ¡Es tan difícil hablar de proyectos 1 Ahora 
vuelvo nuevamente a Barcelona para rodar el papel central 
en la obra de Benavente "La Malquerida"... Y después;.. Ha-
ce falta remozar el Teatro, inyectarle una savia nueva y r ôr-
de con los momentos actuales, con nuestro espíritu falan^U. 
Y esto que ya va pareciendo un tópico—tanto se habla de 
ello es mi inquietud artística del momento, de siempxe... 
El diálogo se corta. Tordesdlias, acompañado de su b—a 
esposa, ha de corresponder a los paludos y contestar a todas 
las preguntas de conocidos, amigos y companeros. La conver-
sación se generaliza y nosotros vamos recordando aquellos 
detalks interesantes de la vida del artista para ofrecérselos 
a nuestros lectores como complemento de nuestra pequeña 
charla. 
Jesís Tordesillas es madrileño y cuenta en la actualidad, 
ánnque no lo parezca, 47 veranos. Su presentación como pro-
fesional la hizo en el Teatro Lara de la capital de España, 
con ia obra de los hermanos Quintero, "La Consulesa". Jalo-
nes de su carrera, sieonpre ascendente, fueron, ademas de la 
temporada de Lara, la actuación con la Compañía de Catalina 
Barcena; su presencia en el feuio de Tirso Escudero; la gira 
ñor tierras cubanas y americanas, donde permaneció ocho 
años al írente de una Compañía propia; su nueva incorpora-
ción al Teatio de la Comedia, y, ya con toda España libera, 
ca- el ti a La io al lado de Tarsila Criado... También ha repre-
seAtado en los Teatros Español, Centro y Cómico de ¿ c a p i -
tal dei 0«o y el Juadrofio. y en todos loe pricipale» de Bepana. 
Producción METRO en espa-
ñol. 
La mejor ofrenda que po-
dréis ha^er al Oiorioso Cau-
dillo Franco en el Aniversa-
rio de la Victoria, es la co-
locación de obreros parados 
en vuestros Centros de tra-
bajo. 
Los que lucharon por la 
Patria a golpes de fusil, sa-
ben; también luchar por la 
España Grande con los gol. 
pes de su mariillo. 
El más rotundo de los éxitos 
del Cine Español 
LA DOLOÜS 
Producción APTA FAEA ME-
NORES. 
HOY, en el 
mhrmüfmh1 TEATRO PRINCIPAL 
La piqueta demoledora de la urbanización moderna, 
nos enterrará el único teatro que permite al público 
amante del Arte, elevarse en los pocos días que nos con-
cede el paso fugaz de aJgtina Compañía. 
Sabemos que niuestras autoridades que tam-bién sien-
ten cem o ECEotroe los desees de superación y forma-
ción del pueblo no han de olvidarse de que León tenga 
otro coliseo cuanto antes. 
Hemos oido "algo" de unos, solares cerca del Auto, 
Estación que nuestro excelentísimo Ayuntamiento no h» 
de tener improductivo. 
N o i i c í a s 
T E A T R O 
1 
í íASTA nosotros ha ttegado el 
<co de las ovaciones que en la 
íiudad Condal han triuutado al 
autor de " L a Madre guapa", 
nues-uro gran amigo y camara-
da. Adciío Torraüo y a sus in. 
terpretes: María Fernanda L a -
dfoin de Guevara, Enrique Cui 
tart y toda la compañía a sus 
órdenes, que con idéntico éxito 
de clamor ae presentaron el 
Sábado de Gloria en el princi-
pal teatro zaragozano, . 
M A T I L D E Vázquez, la eminení4 
tiple española, se presérító el 
Sábado de Gloria en «i Teatro 
del Principe de San Sebastián, 
con el divo tenor Pedro TeroL 
Representaron la comedia líri. 
ca en tres actos y ea verso, od 
gmal de José Teilechea y Ma-
nuel Gengora, música de Schui 
h<ert y Suj-ozábal, titulada " L i 
Caí a de las tres muenachas 
E n el reparto de la oora, fi-
guraron, ódtrnás de k>s artista^ 
mencicnaüos, actores como Af 
turo Licoo, Santos Asenao, A a 
gel Martínez, Delfín Pulido, 
Adelaida Torrente, Mífría Luisa 
Gonzalo y Lucia BaraadiaraUf 
5 
R A Q U E L Rodrigo, la conocida es 
trella de !a pantalla espanola 
ha sido contratada por el Mae; 
1ro Torroba para protagonizar 
una opereta que se representa-
ra en la magnífica sala del Tea 
tro Calderón de la Capital de 
España en fecha próxima. 
E N T R E las obras que' la compa* 
fiía de Ricardo Calvo represen^ 
'irá en su actuación del Tea-
vro Principal de nuestra ciudad, 
figura "En Flandes se ha pusí 
to el t o r * ^ 
6 
H E M O S leído las críticas de tos 
estrenos de Madnd el Sábado 
de Gloria. Y ninguna señaia un 
triunfo ' verdadero. Aplausos, 
muciios: saliaas a escena de los 
autores, en todos los actos. P» 
ro en detinitiva, ni.iguna obra 





La gran caírera ciclista que 
organiza E d u c a c i ó n y 
Descanso con motvo de l a i 
F I E S T A S de la V I C T O R I A 
L O S públicos gallegoi aplauden ,! 
hace días el arte pleno de gra- i 
cía y humor del caricato tan ' 
conocido de K)« leoneses, An-
drés Centeno. A tu lado y com-
partiendo el homenage de los 
galaicos figuran Isabel Millán, 
compañera t a las tareas artís-
ticas y en la vida y la formida-
ble pareja Arnaiz. Las cuatro 
artistas logran las Biá» cálidas 
ovaciones interpretando «1 dan-
aón coreable. Desde luego". 
Educación y Dcsca-.nsp, con moti 
vo d« Jas fiesta* de la Victoria, oí 
ganáza una gran carrera cic-is.a pa 
ra el día primero diel. próximo abril, 
en la que pueden tomar .parte l' ios 
k» oorrodores de León y «u provi; 
cía. 
E l recorrido será: León, Carrizo, 
Benavides, Hioepitol Üroig^, 
León. 
Entre los valiosos premios qus se 
otorgarán^ figura la "Cop^ de la 
Victoria". 
He aquí la* bases y combo omrs 
por las ci»ales se regirá la c«inci-\. 
En esta carrera podrán to nar p<»' 
te todos 'os corredores que 'o sv/i 
citen, siempre que estén avencuLu 
dos en la provincia. La UtótiuiCió.) 
de corredores se hará ui la-casa de 
la C. N. S^ (Avenida de I'»»é An 
tonío) ea las horas de oii:ina, lihs 
ta el día 30 de marzo a 
do la tarde. 
E» De egado Provincial de Edu 
cación y descanso se reservará «i 
derecho de admisión. 
La numeración de cor redo- es pa 
ra su formación correspondiente se 
efectuará en ia Casa Siudic-ii y día 
30 de marzo a las siete de la ¡ardí! 
tarde, en el campo ée <kportes del 
S. E . U., en ê  grandioso partido 
de fútbol que celebrara Educaciór 
y Descanso. 
Seguremos dando cuera de esta 
gran carrera cioista que organiza 
por primera vez Edu.;Joó.i y 
canso y lo nusmo tic k>& 
etcétera, etcétera. 
PREMIOS PARA L A 
picmioi 
GRAN C A R R E R A C i . 
CL1STA D E L DIA 1 
U ? 300 pesetas y Copa de •* 
Victoria, 
2.u 250 pesetas y Copa dci Prc, 
sidente (ie la Diputació.» 
3.0 200 pesetas. 
4.0 150 pesetas. 
5.0 100 pesetas. 
6.° 50 péselas. 




varios .premios de casan at. 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
" V I C T O RIA 
con L£Cxi£ 
de otiesira : -
GKAttJA VICTORIA 
tumlaüa uara el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-97f 
•SiORO TASGON 
I 





comerciantes y particularos que te 
debiéndose presentar a k>s efectos;<»án dando a con->:.:r en días «rcc. 
:<» correderes inscritos para reco «vos. 
ger el dorsal que les cor.esponda La.casa de Iban rega a un jersej 
pudiendo delegar en otra persona ' a cada corredor que se oasitique. 
acompañando el Boletín d« iiij>cnp_ Ar«"«V"»V»V»V»0«,,»1'«V»£«'w » * 
ciiyn* 
La «aüáa se efectuará tí citado 
día 1 « -as. nueve de ta maña:ia. en 
ia Pbza de Sa.Jio Dcmiiigo, dvbien 
GO presentarse los correciwres iiiscri. 
los media hora antes, pr vistos de 
calzón corto y jersey a capricho. 
La Meta de llegada i', instalará 
en la Glorieta d« Guzmári el Bueno, 
en la misma entrada de Ordoño I I . 
jurado de M E T A e^an cons 
tuuido basta media hora de-pucs de 
la entrada del primer corredor. 
A os propietarios de los coches moto 
cíe etas y demás vehículos que deseen 
seguir la carrera, se les ruega quo 
se inscriban antes en la cas»» de la 
C N. S. Avda. de José Antonio 
número 1, donde se les íaci itjrá el 
numero correspondiente y 'a autori 
zación re-spectiva. 
Asimismo están obligados os co 
ches inscritos a transportar, cuando 
menos, a un jurado de i \ ' Jganiza 
ción y ateiKier tn todo moment' sus 
indicacionies. así como las que tuvie 
ra que .hacerle el árbitro de la ca 
rrera. 
Los desperfectos y uccMcmes que 
produzca cualquier ooireJor durante 
a carrera y con motivo de la mis 
ma, serán de su excl-uiva cuenta y 
re^iponiabílidad. 
Cua quier duda o caso no previs 
to que se presentase de.ifo de h 
carrera, queda a la exc'-u&b'a cuenta 
y responsabilidad ve* Delegado de 
Educación y .Descanso, su resolu. 
ción, siendo inape ablci las con-dicio 
nes que dicte. 
Regirán en todo las demás ba_ 
ses de las anteriores carreras. 
Una vez u timado el or .en de cía 
sificación de los corteüo 'ca partid i 
(Ingeniero Industr ia l ) 
P E O Y L C T O S , P K E Í á ü P U E S ^ 
TÜtí M A Q U I N A K I A 
Oficina Técnica , Colón 44, 2.°. 
L E O N 
RADÍO OHM. 
Plaza de las Tiendas, núm. 3 
T e i ó i o n o 1028 
EEPAHACIONES 
Próxima apertura 
H O T E L 
B E G O N A 
A-dos tnuiutos de 'as estaouuev 
Selecta cocina, calefacción y agujr 
comente. 
I - P R E C I O S M O D E R A D L O S 
pantes, se epjtregarán los prmics co Amistad, núm 2 — Teléfono 
rrespondientes el mismo dta por la I B I L B A O 
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N 1938, cuando laé primeras v̂ eu-
guardias ,de las fuerzas nacionale» 
iniciaron el avance por tierras anda-
luzas en busca, de la capital española, 
pcasi todas los técnicos, peritos y exper 
tos de los diarios del mundo prole-
tizaron: "Franco perderá la guerra. Los ve . 
publícanos tienen todo el oro", Eü pronóstico 
falló lamentablemente y con ello quedó de-
mostrado el, valor ficticio ,del áureo metal y, 
desde luegoi su inferioridad coraiparado con 
"oro" invisible pero más precioso dei 
trabajo.' 
Precisamente al recordar esto, no pode-
mos menos ele sonreír anta los continuos va-
tieinios de los enemigos de Alemania. " M 
Reich no tardará en suGumbir ante el "si-
tio"' de los aliados en posesión ded oro mun-
diar. Si Ja victoria "sonríe al fin a Francia 
e Inglaterra no será debido al bloqueo sino 
e otras causas difíciles de prcveer. Apoye-
mos esta afirmación con algunas reflexiones 
'sobre la guerra económica, sobre el "sitio" 
que Inglaterra ha establecido en torno al 
Reich. Este sitio asume dos características: 
una violenta; destrucción de la marina mer, 
cante alemana con el cierre de ]&& rutas ma-
rítimas y paralización dél comercio germano 
con ultramar. Bi otro, no ménos temible, ea 
efiilencioso, "pacífico". Consiste en ia compra 
a precios subidos de todas las materias exis-
tentes en el mercado mundial impídiendio 
así a Alemania el uso de ellas. Sobre este 
método empleado con relativo res.ultado por 
Inglaterra, hablaremos en otro artículo. 
Y bien: a ks seis meses de guerra tene-
mos que Alemania está positivamente despla-
jiada de los mares—comerciaUraente se en-
tiende—, con su flota mercante, la quinta 
del mundo, totalmente paralizada, y la na-
ckm desprovista' de los beneficios que le re-
portaba su exportación a ultramar. Pese a 
todas las filtraciones, marítimas, de escasa 
importancifi y a los ardides ingeniosos del 
contrabando, es evidente que la marina de 
guerra británica, por el número de unidades 
y por la fiscalización de todas las rutas de>l 
mar, impide que Alemania sostenga su ha-
bitual comercio. Lo que esta pérdida repre-
senta para el Reich es algo xmiy difícil de 
calcular, pero es algo también con lo que 
'contaba el gobierno alemán; algo absoluta-
mente inevitable y que constituye «na con_ 
tingencia más en las primeras escaramuzas 
bélicas. Por tanto, no exageramos su impor-
iancia más de lo debido. 
h a situación de Alemania tiene sin ern-
oargo un. importante contrapeso que le per-
mite abastecerse de abundantes materias pri-
mas. Comparada con la de 1914, es ostensi-
blemente mejor. Tiene abiertas todas las 
fronteras con Europa, excepto Francia, y 
domina en los mercados importantísimos de 
Centrceurópa. Mientras la neutralidad de esta 
sea un hecho, Alemania dispone, mediante 
tratados comerciales hábilmente concerta-
dos, de las carnes y del trigo húngaros, de 
los cereales de Rumania y Yugoeslavia. De 
aquí precisamente ei interés aliado en ex-
tender el camjpo de operaciones a los BaL 
canes lo que supondría el desgaste forzoso 
de estos paises y por consigniente la imposi-
bilidad de sumiaiistrar a Alemania las ma-
terias primas que ahora reciibe. 
Vemos por tanto que las pérdidas del co-
mercio marítimo se ven recompensadas abun 
dantemente mediante tratados con todo el 
sureste de Eairopa. Alemania no tiene oro. 
Podriamcs decir que no nota gran cosa la 
falta. Le sobra, en camibio. el carbón, los 
productos químírcos, la maquinaria que otros 
países_nec63itan y que Î s aliados no pueden 
suministrar. Si Hungríe recibe locomotoras 
y material ferroviario a cambi« de las dora. 
•c> p ».niies<is, del espJéndido ganado de ia 
"puszta" y Rumania se desprende de buena 
gana d© parte de su petróleo y Bulgaria de 
sus carnes, a cambio de maquinaria y obje-
tos manufiacturados, tendremos que conve-
nir en que el pro ha sido substituido por Ale-
mania por el "eterno método" del intercam-
bio de productos, Eln este caso, las econo-
mías de gran parte de Europa se . ccmple-
mentan íelizmeínte sin la intervención del 
caudal aurífero. 
Como habrá observado el lector, en esta 
lista de clientes ' alemanes hemos omitido el 
nombre de la U. R. S. S. SI desconocimien-
to de datos acerca de las actuales relacio-, 
fcies económicas nos impide emitir un juicio 
sobre la valía de ki ayuda rusa al Reich, 
que estimamos de graní importancia sobre 
todo cuando sean mejoradas las ipesknias con-
iiciones de los ferrocarriles soviéticos. 
I '^VCÍCB fletarío la gren ^ñcógnita dei 
petróleo, nervio de la guerra, que Alemania 
necesita en cantidades enormes para su flo-
ta aérea, para, les submarinos, para su ejér-
cito mecanizado. Como la fantasía de las 
f entes ha efectuado en este punto atrevidas acure*ones, nos' hináteremos a manifestar 
nuestra creencia de que Alemania' resolverá 
rette (grave problema, djelándo para otro 
sartícuio un estudio sobre las fuentes de abas-
itecimiento y medios de transporte .del petró-
leo de ambos beligerantes. 
Quede en tanto en pie l a afirmación de 
que el sitio de Alemania, por la imposibil'p-
dad de ser efectuado de una manera total y 
•práeticft, es un arma no tan eficaz como la 
propaganda # aliada viene proclamándola. 
El reconocido ingenio de los técnicos ale-
manes en la fabricación de "ersatz" o susti-
tutos; la ventajosa'situación geográfica del 
Reich y las posibilidades iiufinitas de su comer 
ció con casi toda Europa, hacen que la brillan-
te espada del bloqueo, que Inglaterra viene es-
grimiendo con singular deMuédo, se estrelle 
contra el muro couiipacto ^ la economía ale-
mana. 
Preocupaciones 
i n g l e s a s p o r e l 
m p e r i o i 
-oOo— 
Londres.—En medio de las di-
versas especulaciones de la preu 
sa inglesa sobre presuntos plaa<s 
de paz, no dfejan de »u»citar$o pre 
ocupaciones de orden interno por 
Ui trabazón del Imperio británi-
co, especialmente por k> que se 
refiere "a la India y a la Palestina. 
En efecto, y pese a ía reserna 
que 5« guarda en las esfera» ofi-
ciales, llegan noticia* que revelan 
la gravedad de la actitud de la 
India que confirma su voluntad 
de obtener su completa libertad 
e independencia pciítícá, a»í co-
mo la determinación del Congre 
so de continuar la lucha en tal 
sentido. A este respecto el órgano 
laborista "Daliy Herald'' escribe 
textualmente que desde "hace 
unas semanas la crisi-s política de 
la India, ha dado un nuevo y dra-
mático paso hacia su agudiza-
ción". ; 
Otro elemento de preocupación 
lo cotiít i luye Palestina con la-3 
constantes críticas de \OÍ elemen-
tos indígenas, taitto árabes como 
judíos, al "Libro Blanco" inglés 
publicado hace un año por el Go 
bierno británico.—C. I . B. 
L o s M i n i s t r o s d e A g r l c u j | U r a 
E d u c a c i ó n e I n d u s t r i a y C o m e r c i Á 
v i s i t a n t a G r a n j a A g r í c o l a de Sev in J 
EN TORTOSA HAN "siDO RECUPPBA^ 
VALIOSISIMOS CODICES HISTORlcoP05 
ñ. ^.3—En ,1a Diputa- eión construye en terrenos-d* , UNA CTDm 
^ B E L 
\ m 
ra a funcionar miuediatam^onte, ' cha de lioV Ĵ R1 • ^ c'Oiif¿w 
para lo cual será habilitado un que se entiende mSRr ^ ú 
local que reúna condiciones ne- plazo de pre-serin ^ el 
cesarias;. jurante la estancia d» percibo de las on * 11 el 
3 Ministros so habló'de la ex- les y obreras del patlona, 
lente acogida que ha tenido gatorio de Subsi? glI?,en 
_ .r parto del Caucüllqja iui- ; res, que el articulad f ^ a , 
ciativa del Ministro de Educa- ' mentó de ^0 • A ^ 
de trasladar a Sevilla la 11938 señala" en L0Cl-bre ^« 
. • Sevilla. 
ción Provincial se ha celebra 
do este mediodía una reunión a 
la que concurrieron los Minis-
tros de Agricultura, Sr. Ben.-ju 
mea; Educación Nacional, se-
ñor Ibáñex, Martín; Indusfa-ia y 
Comereio. Sr. Alareón de U 
Lastra, y Vicesecretario del Mo 
viraiento. Sr. Cramero del Gaa-
tillo. Fueron recibidos por el 
Presidente de la Diputación, 
Alcalde, arquitectos e ingenie-
ros de la corporación y d^más 
personal técníce. . 
El objeto de la reunión era 
mostrar a los Ministros los pía 
nos da la Granja-Escuela de 
Agricultura para capacitación 
de peritos, etc., que la Diputa-
H UBRE CAMBIO DEMOCRATICO 
su propiedad. El proyecto d 
estas obras fué iniciativa del 
actual Ministro de Agricultura, 
Sr. Benjumca, cuando era Pre-
sidente de la Diputa cióft. i " Madrid, 




Escuela Nacional de Agricultu-
ra. > 
Desde la Diputación, los Mi -
nistros se trasladaron a los te-
rrones donde ra a ser construi-
da la Granja, que recorrieron 
detenidamente, informándose 
de los diversos cultivos que se 
vienen allí realizando.. 
fiándose a cinco a C ^ . 
(Qi, 
INPORTANTE m ^ B l 
OION D E L MINISTEKIO 
B S L EJERCITO 
Madrid, 
Park.—Si reciente viaje de que todo,? recordamos la causa 
Mr. Summer Welles ha sido principal de la política "autár-
ampliameato comentado por ia quica" de los países totalita-
prensa francesa, relacionándolo ríos que no quieren hacer cj 
con ias, últimas entrevista» de juego a los intereses de aque-
personalidades internacionates lias. 
y con la nresunta "ofensiva de 
paz" sobre bases más o menos 
americanas. A eate respecto se 
citan l a s declaraciones de 
Mr. Rooeevelt y de Corder Hull 
sobre la reconstrucción del co-
mercio mundial y dei libre cam 
bio entre las naciones. 
Sin duda se olvida que el l i . 
bre cambio, basado en ún con-
cepto liberal de la economía y 
la política, tan solo podría ac-
tualmente favorecer a las na-
ciones ricas de materias, lo que 
coloca esta pretendida "norma 
lidad" en el terreno favorable 
a las llamadas democracias que 
fueron precisamente las prime, 
ras en alzar barreras prohibiti-
vas y en practicar el más feroz 
proteccionismo. Ya tampoco ice 
habla nada de que ha sido pre. 
cisamente la actitud de dicha?; 
potencias en tiempos recientes 
Las grandes democracias tie. 
25 -~El "Diario^ 
A la una de la tardé, los Mi- [Ministerio del Ej^to'-touií!61 
nistros regresaron a la ciudad. ^ ^ decreto del día 15 Sai 
- (C i f r a ) . te^l.^ s? ^ o n t ^ 
PARA LAS F I E S T A S 
D E LA PAZ 
• con el fin de igualar en sus de 
rechos a loe qne en servicio ¿ 
k Patria multaron nnuiladS 
de guerra, se modifica lo TMV 
Ferol del Caudillo, 2o.—An- |coptuado en la ley de 15 de sao 
te la residencia del Almirante Itiembre de 1932, que declaraba 
nen sáTduda poca ^memoria" D-^^c i sco Moreno, desfila- ;a extinguir el Cuerp .de Invá 
porque si no recordamos inai ro11 hoy correctamente las fuer ¡IKICS Militares en el sontido de 
fueron precisamente ellas, lai zas de Infantería de Marina y ! que el personal a que se refe. 
que instauraron la política de marinería que mañana, en tren rfa su base tercerarque haya 
"sanciones" económicas ea su militar, marcharán a Madrid adquirido una matilacion por 
intento de yugular la conquista para asistir a las fiestas de la accidente ocurrido conposterio 
del Imperio italiano, no mas victoria. A su paso por las.©a- jridad a la promulgación de ia 
ley y en el período que media 
hasta la creación por decreto 
de 15 de abril de 1938 del be. 
nemérito Cuerpo de Mutihulos 
de Guerra, puedan pasar cqaa. 
corresponüa y con las 
errogativas que ea su 
Y G U E R R E R A D E dará varios conciertos y efec- ¡reglamento se especifioan, a 
tuará erhibiciones de danzas y i formar parte del mismo.—(Oi. 
canciones castellanas.—(Cifra) fra).! 
lejos de 1935 
C. I . B 
^.^.•.,j.^..;..«..r..*..j.^^..j.A.\.j-^j.í.^.^..J.^.^. 
lies, fueran aclamados. — (Ci-
fra). 
Burgos, 25.—Se dispone a sa 
lir para Madrid, con el fin de 
I A Jr K iLir' A K i i L - ' l \ J 1N tomar parte en las fiestas de la do les r 
E S P I R Í T U A L Paz, el Orfeón Burgalés. que mismas prc 
A 
L 
Programa de las f jestás de la Victoria, organizadas por la 
jefatura Provincial de Propaganda de Falange Española Tra-
dieionaiJsta y de las J. O. N.-S., con la coqperación de las au-
teridaecs provmciaies, -eclesiásticas, municipales y fuerzas 
vivas ¿fe lá ciudad: , . ' . 
Comc-uí-arán estas fiestas el día 30 del corriente, a las cua-
tro de la tarde, con una gran tarada de pichón, en el campo 
de la Venatoria. 
A Jac; 7 y media representación df>l Auto Sacramental "Los 
Encantos de. la Culpa" en la P âza de San Marcelo, acera de 
los Botines, teniendo por fondo el Palacio de los Guzmauea, 
por el cuadro artístico del Grupo Tradiciones Leonesas. A con_ 
tínuación "Cuadro Marroquí", interpretado por el Teatro del 
S. E. U. y festival polifón-'::o a cargo del Orfeón Leonés. Estos 
actos serán retransmitidos por la emisora local Radio León-On_ 
das Azules. 
A las 10 y media de la noche gran retreta y desfile de an-
torchas, con las bandas de clarines del Regimiento de Artille-
ría y bandas de cornetas do Aviación, Regimiento de Infante-
ría, OrganizscicT.es JuverUes y barda municípa1. 
Domingo, día 31: 
A las T de la mañana, diana por los duizaineroá del país. 
A las 9 de la mañana se dará salida de la Carrera ciclista 
León, Cárrizó, Benavides, Hospital de Orbigo, León. La salida 
tendrá lugar en la Plaza de Santo Domingo. Se otorgarán im-
portantes premios a los vencedores y la Copa de la Victoria. 
A las 10 de la mañana carrera do cintas de la O. J. en la 
Avenida de los Condes de Sagasta. 
, A las 11 de la mañana reparto de comidas (dos mil racio-
nes para séis personas), llevado a cabo por las autoridades, en 
la Plaza Mayor. Amenizará el acto la Banda Municipal. 
A las 11 y media segunda tirada do pidhón en el Campo 
de la Venatoria. 
A las 12 y media concierto por la Banda Municipal en la 
Plaza de San Marcelo. 
A las tres de tarde romería en la Virgen del Camino ea 
cuya pradera, tendrán lugar concursos de carretas, de trajes 
del país,, cantos populares, parejas de baile, carrejas de rosca, 
aluches, juego de bolos, vistosas cucainas, dtdzainas del país 
y el. típico baile dê  pandereta. 
A las 7 y media de la tarde, Salve Popular ante la Virgen 
del Camino, Patrcn^ de ]a región leonesa, con lo que termina 
. la romería. 
A las. 10 y media de la noche, retreta y desfile de antor-
chas, come el día anterior. 
Día 1.° de abril: 
A las 7 de la mañana dianas por los clarines de Artillería 
y bandas de cornetas de Aviación, Infantería y O. J. y dui-
zaineres. 
A las 10 de la mañana misa de campaña en el Paseo de 
los Condes de Sagasta. A continuación desfiíe de las fuerzas 
de Infantería, J.ngiSníeros, Aviación, Guardia Civil, ex comba-
tientes y Organización es Juveniles. 
A las 12 de ia mañana visita de las autoridades a los co-
rredores de Beneficencia,' Auxilio a los desamparados y Hospi-
tal Mjliter. Concierto en la Plaza de San Marcelo por la Ban-
da Municipal. 
A las 3 de la tarde festival en el Campo de deporte^ del 
SFU. Slevscicn de bainderaa, partido de basket, ejercicios 
rítmicos por la O. J. femenina, reparto de premios de loa dis-
tintos concursos y partido de fútbol entre el equipo "Educa-
ción y Descanso y el "F. C. Baracaldo". 
A las 4 de la tarde partido de pelota ein el Frontón Leo-
nés (Las Ventas de Nava). 
. A las 7 de la tarde gran función de gala en el Teatro Prán 
cipal, poniéndose en escena "Santa Isabel de España", por la 
L-ompama de Falange Españela Tradicionalista y de las 
J . O. N. S., de Vizcaya. 
A las 10 y media de la noche repetición de la misma obra 
en función popular, saendo las entradas repartidas entre los 
obreros de "Educación y Descaniso", ex combatiente^ mutila-
dos y soldados. 
A las 10 de la noche verbena popular en el Paseo de los 
Condes de Sagasta. 
A las 12 de la noche castillo de fueigos y traca final, dán-
dose fin a los festejos. 
x x x 
Ya han sido designados las diversas conrrsiones y jurados 
que han de actuar en les diderentes concursos que se organi-
zan, a los que tandrán opción únicamente los afiliados a Falan-
ge Española TradicionaÜsta y de las J . O. N-S. 
En útetetro número de mañana daremos instrucciones so-
bre la forma de actuar en dichos concursos y amplios detalles 
de prenics, etc., de los festejos que se anuncan. 
Fcccncs acucciar a nuestros lectores que han sido seña-
lados importantes premios para los diversos concursos, entre 
les que, además de les mencionados en el programa, figura uno 
de escaparates y otro de balcones engalanados. 
Durarte los tres días que durarán los festejos, nuestra in-
ccn .parable Catedral aparecerá magníficamente iluminada por 
potentes reflectores. 
la Juventud de Acción Católi-
ca, con asistencia de autorida-
des y jerarquías del Movimien 
to, representaciones del Conse-
jo Superior y Junta Diocesana 
de Acción Católica y diversos 
centros de Madrid. 
En un teatro madrileño se ha 
celebrado un gran acto de afir 
mación católica.— (Cifra). 
Roma.—La reciente reorganiza 
ción de las fuerzas militares ita-
VALI0303 DOCITMEÍT-
TOS RECUPERADOS 
Toríosa, 25.—I;lan sido recn-
Jianao, así como el discurso pro- perados muchos códices de la 
iumeiado últimamente por el Ge. antigua capitular, entre elle. ! 
n.eral Pncolo. sobre la civiación, uno ¿¿j s[glo XV. Han ikarado 
ALMIRANTE FRANCES 
CONDECORADO 
Madrid, 25.—El "Diario Ofi-
cial del Ministerio aei Ejérci-
. to" publicará mañana, cuna 
n n m m e r ' su n o ^ ó n de i ^ b c l i otr<)S dos camiones repletos de otras, una orden concediendo ía 
gerancia pero-atenta siempre Mbrqs y vdóeuinent08 de 'os «i- Gran Cruz dei Monto Mihtíir, 
mautenimicnto do su prestigio y €los X L U , XlV y XV pertcne- con distintivo blanco, al Vice, 
a la salvaguardia de sus iutcre- ciehtes al Archivo municipal y almiran ce de la Marina fraace-
ses. Coa este motivo, los diarios a otras instituciones. Entre los sa Henry Joseph Charles Jou-
italianos hacen motar que desde códices que acaban de recupe- bert, y otro decreto disponicu-
finales de Agosto a primeros de rarse descuella el códice origi- do que todo el personal militar 
Septiembre de 1939, el Duce hizo nal dei famoso " L i b r o de las que habiendo sido retirado ex-S£feSSS^c2 cc^tumbres" de Tortosa, rCo- íraordinariamente con íor - a 
procede a un rearme colosal, Ita Piadas por los dos notarios ar- decreto de 2o y ¿9 de abril ue 
lia también se preocupa de per- chiveros en 1272, considerado 1931, 23 de jumo y 10 de julio 
íeccionaj- su armamento que le ga como el códice tipo de la Edad siguientes y 15 de julio ue 
raníiza la defensa de su posición Media dé Europa. Algunas de 1932, 'que reingresasen el serví 
independiente, siempre mirando a gus ieyes e^tán en vigor en esta ció al corresponderies el retiro 
la construcciou de una Europa C(>marea y es un ejemplar úni- forzoso por edad, tendrán ae-
rad: r s - i ^ f f i r d ^ r ; - * * * * — , vacado ^ ^0*L 
medios de las naciones, y a velar do8 millares de pesetas, notabl^ fenor al que ya ¡ ^ i & n ílisp™ 
ianos en Eu- por su importancia jurídica y tado con arreglo a dienta üisp -por los interese* ¿talianos 
¡valor histórico.—(Cifra). isición.—(Cifra). 
i r e c c i ó n 
E N E R A L 
d e l 
U R-í S M O T 
MIN1STPIMO DE LA GOBER-
NACION 
AVISO 
e i m e r e i i t i a 
radiada 
En la emisión 'de sobremesa 
del domingo, en,el estudio de 
Radio-Ondas Azulesr pronunció 
una interesantísima conferencia 
sobre el tema: "Función del 
S. E. ü . 'en el ámbito cultural 
y espiritual del Movimiento", 
el R . P . Mauricio de Begoña, 
franciscano capuchmo de la re 
sidencia de Salamanca y Asesor 
Nackmal.Keligioso del Sindica-
to Español Universitario y Con 
sejerc del miámo. , 
Considerando transcendente el 
tema tratado, que fué bellísi-
maroente expuesto por el Pa_ 
dre Mauricio, hemos obtenido 
del mismo autorización para re 
producirla íntegra, y por ello, 
mañam; comenzaremos su publl 
cación en forma de folletón pa-
ra que pueda sor conservada 
por nuestros lectores y de mo_ 
do especial por loe cara arad as 
del S. E . U., a quien va espe-
cialmente dirigida. 
B e n d i c i ó i n 
de banderas 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
• Madrid, 25.—En Leganés ha 
sido bendecida la bandera de 
VÁVW,WVAV.V.V^VWW..WAVAWWVWWAVBaWS"A% 
«Historia fie la Cruzada Espono a» 
Admirable exposición de la Epopeya Nacional. 
. Dirigida por D. JOAQUIN ABRASAS 
Han aparecido los dos primeros tomos y continuarán 
/ publicándose mensuaaraente. 
Información y suscripciones: 
• F . MúSoz.—Alcázar de Toledo, 8; 1.* . 




Eoma, 25.—La última jor 
nada del campeonato italia-
no de fútbol ne resultaao ía 
vorable para el titulado "Bo 
lonia", que afianza su peñ-
ción en el primer lugar de la 
clasificación general.—(rke. 
E N T R E G A D B U N E S T A N 
D A R T E 
Valencia, 25.—En Algemesí s« 
ha celebrado ia entrega d«l estaa 
darte que dicho puob'o regala al 
Grupo de Elxploración y h-xplota 
ción, de guarnición aquí. Ha i d o 
madrina la esposa del general Aran 
da, y ést« arengó a las tropas.— 
Se advierte a loa pripietanos 1 Ciíra. 
de hoteles, pensiones y casas de I • 
huéspedes, que los carteles que 
para la colocación en las habita-
ciones expresa la orden del M i -
nisterio de la Gobernación d« 8 
de Abri l de 1939 y que facilitará 
la Dirección General dei Turismo, 
no ha sido hasta la fecha edita-
dos y por consiguiente son nulos 
y sin valor aquéllos que personas 
desaprensivas utilizando el nom-
bre de la Dirección General del 
Turismo o del extringido Patro-
nato Nacional del Turismo pudie 
ran Ofrecer y aún vender en di-
chos establecimientos. Madrid, 18 
de Marzo de 1940". 
HUNGRIA V E N C E A 
A U S T R I A E N F U T B O L 
Budapest, 25.—Se han juga-
do dc« encuentros internacio-
nales de fútbol,el primero entre 
el "Hungría", de Budiajpest, pri 
mero de la clasificación del 
campeonato húngaro y el "Aus 
tria", de Viena, venciendo el 
equipo húngaro por tres tantos 
a dos. 
El segundo encuentro ha si-
do entre el "Ferenovaros" de 
Budapest, y el "Eapid", de Vie 
na, que terminó con la victoria 
del primero.por seis tantos a 
dos.—(Efe>. 
UNA V I C T O R I A CHINA 
Ohun King, 25.—La "Agen-
cia Central News" anuncia que 
las trepas chinas han reenquis 
tado la región de Puyuang. 
F E R N A N D E Z C U E S T A E N 
J E R E Z -
Jerez de la Frontera, 33. Proce 
dente de Sevilla ha llegado el em 
bajador de España en el Brasil, ca 
morada Fernán4es Cuesta. Con los 
Consejeros Nacionales Miguel P r i . 
uto de Rivera y Pemartin, recorrió 
las dependencias de ki Casa de Cu 
Falange, mostrándose gratamente itn 
presionado de le visita. Cifra. 
EL CONDE TELEKY EN 
?VTA UN MENSAJE 'AL 
BEY EMPERADOR 
Roana, 25.—El Conde "Te. 
leky, jefe del gobierno hún-
garo, que no ha podido ser 
recibido en el Quirinal por 
la ausencia del Rey .Empera-
dor, ha hecho llegar a este 
un mensaje de salutación 
cordial en nombre del Regen 
» te de Hungría, Almirante 
Norty. 
EU Rey-Emperador, por su 
parte, ha enviado un telegra 
ma de respuesta y agradecí, 
miento al Regente de Hun-
gría.—EFE. 
S E F I R M A U N ' A C U E R D O 
B N T R B I R A N Y L A U R S S 
Teherán, ¿ s . M o y fui sido firmado 
m el Ministerio de Negocies Extran 
jeros de Teherán, / I acuerdo coiner 
cial entre Irá» y la Unión S o v i é . 
tica. . . 
' ENTRONIZACION-DE 
UNA IMAGEN 
" Zaragoza, 25.—En Quinto, 
ce celebró con gran brillan-
tez la solemnidad de la re-
conciliación de la ermita 
de Nuestra Señora de Be-
nastro, una dé latí más glo-
riosas posiciones del fre» 
de Aragón. ^ 
Asiaaeron al solemne ^ 
las autoridades y ^ í i i l ^ ' ' ¡ 
Se üijo unarinisa y u £ * , 
se entronizo ia S>ieva; • 
: gen ae la v i r g ^ ^ ^ / s 
10 M E L O D I A * ^ - V , ^ -
CO - D E G R A M O F O N O 
Leipzig.—El m^orK-i ar-
para ios '•gramoionooi^ 
riéndonos de. c^ta 
bra ha estado ^^t^ 
ta aiiora por las sobr^ ^ 
nes del disco que * v ^ 
tener- más que una c^c: ^ ^ 
ble trozo de o-pereta, ^ biariit.ó 
cada uno de ^ ^ f 0 ^ de 23 
ya se entiende. d ¿ f g , ci Otro 
« n t í m e t r o s , pero f ^ b g ¿ ^ 
tnayor, el de 30 " ^ ^ ^ ^ ^ 
—«^ «cía a U* " . 
üe 
¿"encuentra en 
vado como está . ^ ^ f ^ P 6 ^ * sica con r e p r o d u c á ^ " ^ ^ 
enteras s 
situación. . . . para 
Una solución radi«J v . ^ . ba 
duración musí cal da CIBP re5a sido encontrada m ^ 
alemana que ^ - f ^ ¿ & 
djsco. que ha bagado îel " 
bre de "Synchron p .rTcniiere ce 
^ t t í O - ̂ T^^ 
nizado para mu=ic^ tcner ^ 
característica ^ , ^ ^ ^ 1 , & 
piezas de duracon ó< 
finta de la otra, en caaa 
tanto un *¡f ^ 
con ¿3 23 Por lo 
viene a ^P^un'dÍBC^J?. 
el tiemípo de 
centímetios. P^* dei 
Clásica ^ ^ s u 
tuna Fcna ]0 la «ara 
menor por e . g ^ o v * V * ^ Afonía ^ Bee^ ^ ¿ e u 
cuya reProf íSa a h ^ t ^ « ' necesarias ^ ¿ ^ f 
discos, podra c ^ \ d o i ^ 
producirse en ^ 
